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Poklicna identiteta se oblikuje v interakciji z delovnim okoljem, na 
delovnem mestu, preko dojemanja lastne vloge znotraj poklicne skupine. 
Šolski pedagog predstavlja profil svetovalnega delavca na vzgojno-
izobraţevalnem področju, ki znotraj šolske svetovalne sluţbe opravlja 
dejavnosti svetovalnega dela v skladu z doktrino in iz nje izpeljanih 
smernic. V nalogi se seznanimo s tem, kako nam nekateri dokumenti 
izkazujejo poklic pedagoga, katere dejavnosti in opravila mu narekujejo. 
Pedagog je usposobljen strokovnjak, ki si glede na zahteve in potrebe 
institucije oblikuje lasten program dela ter s tem vlogo in identiteto.  
 
Ključne besede: pedagog, šolski pedagog, svetovalni delavec, poklic, 






SCHOOL COUNSELOR'S PROFESSIONAL IDENTITY 
Professional identity is formed within the work setting, on the position, 
throughout the role perception as a member of an occupation. A 
pedagogue represents a profile of a school counselor that is qualified for 
the educational field, by working within the school counseling service is 
performing a school counseling program in accordance with the 
guidelines for counseling services at the educational institutions. In the 
thesis we can get an insight of how the relevant documents are 
interpreting a vocation of a pedagogue as a school counselor, which 
activities, responsibilities and duties are expected. Pedagogue is a 
professional school counselor with a professional identity that is mainly 
formed by the setting of the needs and demands of every individual 
educational institution. 
 
Key words: pedagogue, school counselor, counseling profession, school 
counseling profession, professional identity, school counseling program, 
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S postopnim vstopanjem v vzgojno-izobraţevalne institucije sem bila kot 
študentka pedagogike v večini primerov primorana dodatno pojasnjevati, 
kaj študiram, čemu je študij namenjen in kakšnim delovnim mestom naj 
bi profil pedagoga ustrezal. Zmotilo me je to, da sem ob stiku z 
vodstvenimi, strokovnimi in tudi svetovalnimi delavci znotraj ustanov 
naletela na nejasne predstave o pedagogu, njegovi dejavnosti in mestu 
znotraj šolske strukture. Predstave in interpretacije, ki niso bile skladne z 
mojo nastajajočo poklicno identiteto. Ţe sam pomen besede pedagog 
lahko prispeva k dvomljivi interpretaciji tega profila, še toliko bolj pa 
njegovo pomanjkljivo poznavanje. Zato sem se vprašala s kakšnim 
pomenom pedagoga in opisom poklica smo pravzaprav obdani? 
Prav v času svoje prakse sem naletela na dovolj zgovoren primer, ki je 
bila dodatna spodbuda za razmislek o poklicni identiteti šolskega 
pedagoga in podlaga pričujoče naloge. Na osnovni šoli, kjer so se lahko 
pohvalili s popolno timsko zasnovo šolske svetovalne sluţbe je bilo zelo 
enostavno prikazano dejstvo o predstavah te sluţbe, delu in njihovih 
delavcih. Socialni delavec je zadolţen za šolski parlament in razporejanje 
sredstev učencem iz socialno ogroţenih druţin. Psiholog je namenjen 
evidentiranju in spremljanju učenčevih osebnih teţav. Pedagog pa je 
strokovnjak za poučevanje učencev z učnimi teţavami. Dejanska podoba 
šolske svetovalne sluţbe je nadgrajena z ravnateljičino pripombo, da bi 
bilo, kar se tiče učinkovitosti svetovalne sluţbe, bolje imeti eksternate, 
tako kot imajo drugje to veliko bolje urejeno. Kdo pa je za kaj pravzaprav 
odgovoren? Ali ni ravnatelj tisti, ki zaposli določen profil svetovalnega 
delavca z določenim namenom? Katere dejavnosti se po uradni 
dokumentaciji z zaposlitvijo na delovnem mestu pravzaprav pričakujejo 
od svetovalnega delavca? 
S svojim znanjem, izobrazbo in usposobljenostjo sebe nikakor nisem 
videla, niti upala predvideti v poloţaju šolske pedagoginje kot svetovalne 
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delavke, ki je od učiteljice bolje usposobljena v poučevanju matematike, 
slovenskega jezika, kemije, fizike… in ki v individualni učni pomoči kar 
se da največ prispeva s svojo strokovno usposobljenostjo. Kako je 
natančneje sploh utemeljen profil šolskega pedagoga, ali sem res lahko 
kar učiteljica za vse?  
Dejavnost šolske pedagoginje verjetno ni zgolj stvar izobrazbenih in 
strukturnih določilnic, iz katerih naj bi samoumevno izviral poloţaj, vloga 
in delo svetovalnega delavca, temveč tudi kompetenčnosti umeščanja in 
udejanjanja lastne strokovnosti, pravic in dolţnosti. Toliko bolj tudi za 
strokovnjaka pedagoga, ki si mora kot šolski svetovalni delavec zastaviti 
lasten program dela z upoštevanjem vseh relevantnih akterjev v povezavi 
z vzgojno-izobraţevalno prakso in institucijo. S katerimi dejavnostmi in 
področji razpoznavajo svojo vlogo šolski pedagogi, v šolski svetovalni 
sluţbi? 
Čeprav se lahko šola pohvali s timom šolskih svetovalnih delavcev kot 
idealno podobo šolske svetovalne sluţbe in dispozicijo strokovnega 
delovanja v vsej svoji razseţnosti, bo ta razseţnost variirala tudi v 
primerih, ko bo šolski pedagog na ustanovi zaposlen sam. Prišla bodo v 
poštev opravila, ki niso nujno predvidena z doktrino. Pa vendar je ključno 
vprašanje, ali bo šolski pedagog dajal tem opravilom prednost in ali bo z 
njimi identificiral tudi svojo dejavnost.  
Naznanjena vprašanja razpirajo pričujočo nalogo, ki bo skladno s 
pregledom doktrine šolskega svetovalnega dela, vpogledom v dokumente 




II. TEORETIČNI UVOD 
II. 1 POKLICNA IDENTITETA 
 
II. 1. 1  Identiteta šolskega pedagoga 
»Identiteta je neločljivo povezana s socialnimi interakcijami med ljudmi, z 
medsebojnimi pripisovanji, pričakovanji in vsakdanjimi dejavnostmi, v 
katerih posameznik oblikuje in doţivlja svojo ţivljenjsko zgodbo kot 
povezano in smiselno celoto«, je »relativno trajen »socialni sistem« 
posameznika, ki je pomenljiv tako zanj kot za druge ljudi, s katerimi 
prihaja v stik« (Hozjan 2006, 126).  
Ker je šola vzgojno-izobraţevalna institucija, v kateri se odvija vrsta  
pedagoških procesov, pojavov in odnosov, se tudi identiteta šolskega 
pedagoga oblikuje pod tem dejstvom. Vzgojno-izobraţevalni cilji, 
programi, različne objektivne in subjektivne okoliščine pedagoškega dela, 
ki mu predstavljajo lasten predmet proučevanja in svetovanja so hkrati 
oblikovalni elementi identitete šolskega pedagoga (Resman idr. 2000, 8-
9).  
Če je izvor šolskega svetovalnega dela v iskanju smisla in bistva ţivljenja 
in dela otroka, učenca ali dijaka v ustrezni instituciji, potem bo šolski 
pedagog gradil svojo identiteto na zavedanju vpetosti institucije v socialno 
in kulturno okolje in na spoznanju, kako pomembna in vplivna je ta 
institucija v različnih razvojnih vidikih, vključno z otrokovim. Pri 
načrtovanju, izvajanju in evalvaciji pedagoških vidikov organizacije šole, 
vsebine ter vzgojno-izobraţevalnih procesov bo uvidel ključno 
pomembnost sodelovanja z vodstvenimi, drugimi strokovnimi delavci šole 
(učitelji) in starši (prav tam, 8-9).  
Svojo filozofijo in program dela si bo v skladu s svojo izobrazbo, znanji, 
usposobljenostjo, okoliščinami in potrebami izoblikoval sam. Šolski 
pedagog naj bi bil opremljen z ustreznim opusom teorij in kompetenten v 
snovanju lastnega programa dela s katerim se profesionalno udejstvuje, 
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kar se bo izkazovalo v njegovi specifični filozofiji dela, svetovalni identiteti 
in modelih svetovanja. V skladu z lastno individualnostjo bo ozavestil 
strokovno afiniteto in z udejstvovanjem snoval svojstven strokovni profil 
šolskega pedagoga (prav tam, 9).  
Temeljna znanja in sposobnosti si bo torej šolski svetovalni delavec 
pridobil v dodiplomskem študiju. Za delo bo usposobljen s 
pripravništvom po diplomi. Delovni profil pa se bo oblikoval v skladu s 
prakso pod vplivom znanj, svetovalne filozofije in potreb same institucije 
(prav tam, 5). 
 
II. 1. 2 Poklic in profil 
Posameznikov poklic zajema poklicno kvalifikacijo, ustrezne poklicne 
kompetence in razvito poklicno identiteto posameznika (Muršak 1999, 
41). Pojem poklica vključuje tudi »dimenzije opisa dela kot njegove 
nadgradnje, znanj in spretnosti, pa tudi sposobnosti in odgovornosti, ima 
svojo statično in dinamično komponento in je v svojem bistvu 
subjektivno-objektivna kategorija« (prav tam, 43).  
S pojmom poklic imamo lahko v mislih profil poklica v svojem 
objektivnem pomenu profila dela (Mrmak 1982, 229), kot dela, ki ga je 
potrebno opraviti v praksi in ga določajo objektivni dejavniki (cilji, 
sredstva, delovne razmere), ali pa vključimo še vse tisto kar človek 
potrebuje, da lahko opravlja to delo (znanja, sposobnosti, spretnosti, 
kompetence), s subjektivno komponento kot profilom poklica (prav tam, 
222-223). 
Poklic je pogojen z opravljanjem določenega dela, »gre za standardiziran 
in kodificiran način opravljanja določenega dela« (Glossary of labor 
market terms and standard and curriculum development terms v Hozjan 
2006, 34). Opis značilnih del za posamezen poklic ali poklicno področje 
najdemo zapisano v profilu dela, ki predstavlja podlago za opis profila 
poklica in je podlaga za izdelavo poklicnih standardov. Profil dela 
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sestavljajo opisi del in opravil, ki morajo biti opravljena na določenem 
delovnem mestu, v določenem poklicu (prav tam, 34). 
Profil dela se določa »kot sorazmerno zaokroţeno in trajno celoto« ali izsek 
dela, ki se ga opravlja (Mrmak 1982, 225). Po profilu del je teţko 
predvideti dinamiko sprememb ali določati natančen profil poklica. Neka 
dejavnost je namreč lahko element več profilov oziroma izsekov dela, zato 
so ti izoblikovani bolj ali manj hipotetično in okvirno, kot splošne 
projekcije dela po strokah in z več skupnega v raznovrstnih profilih (prav 
tam, 230). Profil dela je lahko širši ali oţji od profila poklica, saj se lahko 
subjektivna komponenta različno usklajuje z zahtevami profila dela (prav 
tam, 223). 
 
II. 1. 3 Poklicna skupina, poklicna socializacija in identiteta 
Poklicno skupino predstavlja vrsta sorodnih poklicev, ki sodijo v isto 
dejavnost. Kljub temu, da so delovne vloge razvrščene v različne poklice, 
te zahtevajo podobne spretnosti ali kompetence (Muršak 2002, 83). 
Pedagog, psiholog, socialni delavec, socialni pedagog in defektolog kot 
profili šolskih svetovalnih delavcev predstavljajo sorodne poklice, ki 
sodijo na področje šolskega svetovalnega dela. Svetovalni delavci znotraj 
vzgojno-izobraţevalnih institucionalnih okvirjev predstavljajo svojo 
poklicno skupino, kakor tudi posamezni poklicni profili med seboj.   
Poklicna skupina vpliva na posameznikovo poklicno identiteto z 
oblikovanjem poklicne kulture, z določanjem njegovega poloţaja v skupini 
in s percepcijo posameznika o lastnem poloţaju v skupini (Hozjan 2006, 
143). Kulturo lahko razumemo kot splet splošno sprejetih temeljnih 
predpostavk ali prepričanj, ki so se izoblikovale v delu skupine, se 
izkazovale za koristne, učinkovite, pravilne in torej kot tipični vzorci 
utemeljevanj in ravnanj z močjo prenosa na druge člane (Schein v Bečaj 
1999, 164). 
Izvrševalci določenih poklicev, ki so druţbeno izbrani preko 
izobraţevalnih procesov tudi sicer predstavljajo realne druţbene skupine, 
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povezuje jih občutek pripadnosti, oblikujejo skupne vrednote, uporabljajo 
skupen jezik, (Good v Hozjan 2006, 32)…  
Kot rezultat oblikovanja poklicne kulture se pojavlja poklicna etika, ki na 
neformalni ravni vpliva na pričakovanja skupnosti in članov poklicne 
skupine. Pri opravljanju poklicne dejavnosti jih obvezujejo obče sprejete 
druţbene vrednote in pričakovanja javnosti, da bodo svoje delo opravljali 
v skladu z njimi (Hozjan 2006, 35-37). 
Poklic z institucionaliziranjem in legitimiziranjem ciljev lastnega 
delovanja širši javnosti zagotavlja izhodišče pri oblikovanju pričakovanj 
glede določene poklicne skupine (Hozjan 2006, 77). Zakonska in 
administrativna določenost poklica daje javnosti mehanizem za 
oblikovanje predstav o poklicu in v širši druţbi jasnejšo prepoznavnost 
samega poklica. V zakonskih določilih so namreč opredeljeni standardi, 
ki jih morajo člani poklicne skupine upoštevati (prav tam, 43-44). 
Poklicne skupine s sorodno poklicno dejavnostjo imajo drugačne 
predstave o sebi kot jih lahko zasledimo v širši javnosti. Člani sorodnih 
poklicnih skupin imajo jasnejše, manj idealizirane predstave o dejavnosti 
druge poklicne skupine, kot jih lahko zasledimo v širši javnosti (Krause v 
Hozjan 2006, 43). 
Poklic ima določen naziv, ki označuje tip izobraţevanja in dela. Naziv ima 
v druţbi simboličen pomen in identifikacija s tem pomenom se povezuje z 
razvojem poklicne identitete. Predstava poklica v druţbi torej tudi vpliva 
na to, kako se identifikacija vrši. Poteka ţe v času študija in je med 
posamezniki različna. Vloga in ideologija poklica v druţbi je pri 
identifikaciji z nazivom pomemben element poklicne socializacije. Status 
poklicne skupine predstavlja eno od dimenzij primerjanja in razločevanja 
poklicev med seboj. Prav uspešnost procesa poklicne socializacije pa 
pristaše določene poklicne skupine pripravi do lastnega favoriziranja v 
primerjavi z drugo poklicno skupino (Hinklej in Brown v Hozjan 2006, 
149). Ohranjanje pozitivne identitete in povečanje samospoštovanja 
omogoča prav pozitivna diferenciacija lastne skupine, na račun druge 
(Turner v Hozjan 2006, 149). 
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Če ima poklic visok poloţaj in ugled v druţbi, bo proces identifikacije 
motivacijsko učinkovitejši. Enostavnejša je identifikacija posameznika s 
poklicem, hitrejše bo poistovetenje s svojo bodočo vlogo in pripadnost 
poklicni skupini, kar mobilizira lastno udejstvovanje in uspešnost (Šporer 
v Hozjan 2006, 148). 
Pri oblikovanju poklicne identitete imajo poleg poklicne skupine 
pomembno vlogo interpersonalni procesi in kognitivne, emocionalne in 
motivacijske komponente identitete, ki omogočajo posamezniku, da 
oblikuje identiteto preko razumevanja lastne vloge v poklicni skupini, 
njenega odziva na posameznika in razumevanja njegovih lastnih 
sposobnosti (Hozjan 2006, 153-154). 
Posameznik išče v sebi lastnosti, ki mu omogočajo boljšo realizacijo 
poklicne dejavnosti ter hkrati preko kognitivne, emocionalne in 
motivacijske komponente dobiva povratno informacijo o lastni identiteti 
od ostalih članov poklicne skupine in drugih ljudi (Hausser v Hozjan 
2006, 158). 
Posameznikova stopnja pripadnosti poklicni skupini se bo razvijala 
skladno z občutji o pomembnosti njegovega dela, osebnih značilnosti, 
motiva pripadnosti in pozitivnih izkušenj (Meyer in Allen v Hozjan 2006, 
145). 
Posameznik postane del socialne skupine z vstopom v delovno okolje, ki s 
socialnimi vplivi in normami usmerja tudi njegovo vedenje (Urh 2001, 
77). Na oblikovanje in razvoj poklicne identitete oziroma na 
posameznikovo lastno oceno dela bodo vplivali predvsem medosebni 
odnosi na delovnem mestu in organizacija dela. Stopnjo ocene bodo 
dvigovali demokratski medosebni odnosi, timsko delo, uspešno 
sodelovanje z nadrejenimi in podrejenimi, moţnosti sodelovanja pri 
odločanju, odsotnost konfliktov, problemov in podobno (prav tam, 134). 
Ob vsem pa bo imelo najpomembnejšo vlogo prav posameznikovo osebno 
zadovoljstvo z izbiro poklica in delovnega okolja (prav tam, 137). 
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V šoli pridobljena identifikacija s poklicem je lahko nasprotujoča si od 
pričakovane na delovnem mestu. Šele delovno okolje omogoča 
samopotrditve in oblikovanje poklicne identitete, kljub predhodnim 
pripravam na poklicno delo oziroma poklic (Medveš in Muršak 1993, 257-
260). 
Poklicna socializacija kot proces oblikovanja posameznikove poklicne 
identitete presega zgolj izobraţevanje, poteka v interakciji med 
posameznikom in določeno institucijo ter skupino, v katero se 
posameznik vključuje v svojem poklicnem delu (Muršak v Medveš in 
Muršak 1993, 263). Je torej »univerzalni proces, skozi katerega se 
posameznik usposobi za opravljanje določenega dela« (Muršak 1991, 
392).  
Poleg določenega teoretičnega znanja in zanj potrebnega izobraţevanja na 
ustreznem nivoju, zahteva priprava na določeno delo tudi lastnosti s 
posebnim odnosom ali pristopom za povezovanje znanja in 
posameznikovega hotenja, izkušenj, motivacije in vrednotenja ter tudi 
sposobnost ustrezne aplikacije znanja in spretnosti v vsakokratno 
situacijo (Medveš in Muršak 1993, 259).  
Lastnosti se razvijajo ob samem delu na delovnem mestu, z vključitvijo v 
delovno okolje, kjer se začne svojevrstna identifikacija in razvoj poklicne 
identitete. Posameznik tako razvije svojo poklicno identiteto v skladu s 
temelji poklicne identitete referenčne skupine, njihovo mentaliteto, 
delovnimi navadami in ostalimi značilnostmi, ki odraţajo tudi spontano 
poklicno socializacijo (prav tam, 261). 
Načrtna poklicna socializacija se lahko razvije v poklicnem usposabljanju 
z natančno določenimi cilji, ki poleg znanja in spretnosti razvija tudi 
druge osebnostne lastnosti, sicer nujne za opravljanje določenega 
poklicnega dela (Hozjan 2006, 129). Pripravništvo je zaključna faza ob 
poklicnem izobraţevanju, ki omogoča začetek strokovno zahtevnega 
poklicnega dela, saj se veţe na konkretno delo, delovno okolje in 
dejavnost ter »omogoča intenzivno poklicno socializacijo in z njo povezan 
razvoj poklicne identitete« (Medveš in Muršak 1993, 260). Ţe v procesu 
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izobraţevanja je torej potrebno dojeti zahteve poklica in razviti ustrezne 
poklicne lastnosti. Le s tem se bo lahko ustrezno razvijala poklicna 
kompetentnost ter identifikacija s poklicem in delovnim mestom (Hozjan 
2006, 133). 
Socializacija se neposredno povezuje s socialnim učenjem kot 
usposabljanjem za funkcioniranje v socialni vlogi. Identiteta je odraz 
druţbene in individualne ravni. Oblikuje se znotraj skupinskih praks in 
pomeni integracijo posameznika v strukture druţbenih pomenov in 
vedenj. Obenem je oblikovanje identitete eksistenčnega pomena za 
posameznika in se zaradi individualnih lastnosti oblikuje znotraj vsakega 
posameznika na različen način (Parsons v Hozjan 2006, 153). 
Oblikovanje poklicne identitete tako lahko razumemo kot proces, ki je 
tesno povezan z razumevanjem osebnostne strukture posameznika na 
področju poklica. Posameznikovo zaznavanje poklicnega konteksta in 
poklicna biografija tvorita individualno dimenzijo poklicne identitete. Izid 
poklicne identitete je odvisen od posameznikove vloge znotraj poklicne 
skupine in odnosov v skupini, kjer se posameznik poklicno izobraţuje in 
usposablja. Ustvarja se razumevanje vloge poklica v lastnem ţivljenju, 
zaznavanje stopnje uspešnosti pri opravljanju poklicne dejavnosti in 
predvsem  uresničitev ţelja in osebno zadovoljstvo (Brown v Hozjan 2006, 
143-144). 
Poklicna identiteta je rezultat poklicne socializacije. Oblikovanje 
identitete je s proučevanjem socializacijskih procesov razširjeno na 
področja posameznikovega doţivljanja osebne in socialne potrditve kot 
opore pri konstrukciji njegove identitete. Področje poklica zajema 
spretnosti, znanja, zahteva spremembe v posameznikovi naravnanosti in 
odnosu do dela. Predstavlja področje spreminjajočih se psiholoških, 
socialnih in materialnih pogojev za posameznika, ki od njega terjajo 
dinamiko prilagoditev in spremembe poklicne identitete (Medveš in 
Muršak 1993, 257). 
Na podlagi medsebojne primerjave lastnih izkušenj in spoznanj ter 
opazovanj zunanjega sveta in njegovih akcij nanj se razvijejo 
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posameznikove sodbe o sebi, ki pogojujejo oblikovanje in spreminjanje 
identitete. Izjave o lastni identiteti niso nikoli dokončne in popolnoma 
objektivne, saj temeljijo na implicitnih predstavah, ki neodvisno od 
posameznikove volje izkrivljajo avtorefleksijo in percepcijo drugih 
(Luckman v Hozjan 2006, 151). Deformira jih tudi zavestno filtriranje 
informacij v skladu z lastnimi motivi in socialno predstavo okolice, ki 
usmerjajo posameznikovo percepcijo in mišljenje (Hozjan 2006, 151). 
Pri razumevanju identitete je potrebno upoštevati tako druţbeni kot 
individualni vidik. Posameznik poklicno kulturo integrira, njeno podobo 
samostojno razvija in jo hkrati tudi preoblikuje. Povratne informacije, ki 
jih od skupine dobi, predela in jih v specifični, individualni obliki vrne v 
okolje (prav tam, 151). 
Vzpostavljanje identitete predstavlja večplasten in kompleksen proces. 
Posameznikova identiteta se razvija v interakcijskem odnosu lastnega 
doţivljanja in dejanskega poloţaja, na različnih področjih in v različnih 
skupinah, kot »rezultat socialne interakcije in samodefinicije« (Medveš in 
Muršak 1993, 256). 
Poklicna identiteta torej nastaja, se razvija in reproducira na temelju 
istovetne in skupne izobrazbene osnove in izobraţevanja, v podobnosti 
dela in na podlagi vrste drugih dejavnikov (Evetts v Muršak 1999, 42). 
Zdruţuje posameznike, ki opravljajo enak poklic in jih hkrati ločuje od 
drugih poklicnih skupin (Dif v Hozjan 2006, 157). Posamezniku omogoča 
prilagoditev in iskanje svoje vloge znotraj izbranega poklica (Hozjan 2006, 
5). Hkrati pa jo je potrebno razumeti kot dinamičen proces, ki se 
spreminja zaradi različne intenzivnosti novosti in sprememb, ki 






II. 1. 4 Poklic šolskega pedagoga 
Mesto svetovalca predpostavlja ukvarjanje s tistim izsekom druţbenega 
procesa, ki ga imenujemo organizirano vzgojno-izobraţevalno delo. 
Njegova pozicija je odvisna od vzgojno-izobraţevalnega sistema, ki je 
podvrţen nenehnem spreminjanju. Kar je v moči svetovalca je, da kot 
osebnost predstavlja »najboljše, kar ve« in »najboljše, kar je«. Na celoto pa 
lahko vpliva le v sodelovanju z drugimi (Parsons v Pediček 1972, 111). 
Program izobraţevanja v svetovalnem delu določi vlogo, ki jo posameznik 
prevzema in daje moţnosti za razvijanje ustrezne usposobljenosti. 
Svetovalčeve osebne značilnosti pa so tiste, ki določajo njegovo poklicno 
udejstvovanje (Pediček 1972, 158). 
Strokovni poloţaj svetovalnega dela in njegovih izvajalcev je, po eni strani 
odvisen od tega, koliko svetovalno delo izpolnjuje potrebe in zahteve, po 
drugi pa, kako stroka sama postavlja temelje teoriji tega dela, kako 
določa naloge, kako izbira in kako usposablja svoje delavce, kako 
oblikuje ustrezna delovna področja v lastnem okviru in kako se trudi 
ustvariti ugled in predstave o tem delu v javnosti (prav tam, 236). 
Uradna opredelitev delovnega področja in območja posameznega profila 
omogoča opredelitev delovnega mesta ter posledično strokovno in 
socialno varnost zaposlenega (Jurman 1978, 44). 
Pedagog raziskuje in razvija pedagoško teorijo in prakso, vzgojno-
izobraţevalne dejavnosti, programe, procese in pedagoško svetovanje. Je 
soustvarjalec organizacije in pedagoškega vodenja institucije. Poučuje 
pedagogiko in pedagoške predmete ter organizira in izvaja izobraţevanja 
in izpopolnjevanja, predvsem za učitelje (Resman idr. 2000, 5-6). 
Profil šolskega pedagoga predstavlja strokovnjaka, ki je sposoben 
temeljne strokovne transmisije med pedagoško znanostjo in prakso, je 
pobudnik raziskovalnega dela in šolskega razvoja ter s svojimi delovnimi 





II. 2 ŠOLSKO SVETOVALNO DELO  
Doktrina šolskega svetovalnega dela predstavlja temelj svetovalnega 
pojmovanja, delovanja oziroma snovanja koncepta šolske svetovalne 
sluţbe in dela šolskih svetovalnih delavcev.  
Za začetek sistematičnega in konceptualno izoblikovanega šolskega 
svetovalnega dela štejemo Pedičkovo disertacijo, njegovo raziskavo 
»Vsebina, struktura in funkcija šolske svetovalne sluţbe in šolske 
pedagoške sluţbe« s konca šestdesetih let in iz tega izpeljana dela 
(Resman 1999c, 68). 
Ustrezna široka znanstvena teoretizacija je bila plod spoznanja, da sta 
šola in šolsko svetovalno delo vpeta v globalni sistem vzgoje in 
izobraţevanja, ob tem pa strokovnost tovrstnega dela ni mogla izvirati iz 
prakse vsake posamične šole posebej ali zgolj ene znanosti. Šolsko 
svetovalno delo se je tako poskušalo ustrezno znanstveno utemeljiti, 
razviti in metodološko vsaditi v prakso šolskega vzgojno-izobraţevalnega 
dela (Pediček 1992, 363-370). 
Kot nujen pogoj svetovalnega dela znotraj vzgojno-izobraţevalne 
institucije se je izkazala pedagoška izobrazba, na podlagi katere se je 
izpeljal pedagoški vidik šolskega svetovalnega dela (Pediček 1967, 176). 
Poseben, pedagoško-strokovni svetovalni vidik se je lahko orisal prav 
zaradi našega svojevrstnega pojmovanja pedagoške znanosti, iz katerega 
se je takrat zasnovala šolska pedagoška sluţba kot »uresničevalka 
pedagoškega humanizma v naši šoli« (prav tam, 400). 
Svetovalno delo kot oblika šolskega vzgojnega svetovanja je avtohtona 
zasnova, ki zagovarja stališče inkluzivne ter interdisciplinarno-timsko 
zasnovane šolske svetovalne sluţbe (prav tam, 163). V drugih deţelah 
takrat niso poznali niti šolske pedagoške sluţbe, niti šolskega pedagoga, 
zato se je lahko prav ta razvojni preseţek, ki ga ni bilo moč najti drugje, 
izkazal pri nas kot kakovost (Pediček 1974, 377). 
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V domačo zasnovo so se prepletli takratni koncepti šolskega svetovalnega 
dela (school guidance) in osebnega dela za otroke (pupil personnel work), 
sicer vzpostavljeni v ameriškem prostoru (Pediček 1972, 329). 
Svetovalno delo za otroke (child guidance) in njegova sluţba šolskega 
svetovalnega dela ali šolska svetovalna sluţba (school guidance service) 
vznika iz gibanja za poklicno usmerjanje in svetovanje, iz gibanja 
duševne higiene, študija otroka in iz gibanja psihološkega svetovanja in 
merjenja individualnih razlik med otroki, ki so se pričela v pričetku 
prejšnjega stoletja (prav tam, 202-203). 
Vzrok pojavljanja osebnega dela za otroke je predvsem v novih pogledih 
na šolo in njeno delo. Iz širšega in bolj humanega koncepta so se razvile 
mnoge nove strokovne sluţbe (prav tam, 207). 
Izhodišče Pedičkove konceptualizacije je bila teza, da sluţbe osebnega 
dela za otroke (ki jih je lahko toliko kot je vseh razvijajočih se znanosti), 
brez šolske svetovalne sluţbe, ne morejo imeti lastnega legitimnega 
opravičila po neposrednem poseganju na šolsko področje (prav tam, 211). 
Interesi pomoči otrokom so namreč lahko raznovrstni, skladno z 
druţbenimi, gospodarskimi in političnimi spremembami in z razvojem 
znanosti se je zato izkazala potreba tudi po sluţbi, ki bi omogočala 
ustrezno oporo vsaki šoli in celotnemu vzgojno-izobraţevalnemu prostoru 
(Pediček 1967, 144). 
Šolsko svetovalno delo je bilo osnovano kot znanstveno predmetno 
področje teorije in prakse, v okviru katere se osnuje strokovna pomoč 
učencem, učiteljem, staršem in druţbi (Pediček 1974, 426). Njegova 
razvojna prednost se je izkazala prav v teoretično-konceptualni in 
strokovni odprtosti (prav tam, 476). 
Svetovalno delo ima svojo filozofijo, teorijo in znanstveni kompleks, ki se 
oblikuje z izkušnjami samega svetovalnega dela. Teorija se v svetovalnem 
delu verificira, dopolnjuje, korigira, potrjuje in hkrati to isto prakso 
svetovalnega dela vodi, usmerja, spreminja in dograjuje na temelju novih 
spoznanj, ki se kakorkoli povezujejo s človekom (Pediček 1972, 19). 
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II. 2. 1 Temeljna opredelitev šolske svetovalne službe 
Šolska svetovalna sluţba predstavlja organizacijsko-operativno podobo 
svetovalnega dela v šoli. Je tisti organizacijski in operativni vzorec, ki 
zdruţuje v sebi šolsko pedagoško, šolsko psihološko in šolsko socialno 
sluţbo. Strokovno deluje po načelu interdisciplinarnosti in inkluzivnosti 
ter organizacijsko in operativno po timskem načelu, saj vse relevantne 
akterje vključuje v okvir svojega delovanja in se ohranja kot neločljiva 
sestavina celotnega šolskega vzgojno-izobraţevalnega programa (Pediček 
1968, 9).  
Predstavlja komprehenzivno obliko šolskega svetovalnega dela. Šolska 
svetovalna sluţba je neločljiv sestavni del šolskega sistema, s pomembno 
nalogo neposredne pomoči šoli pri vzgojno-izobraţevalnem delu (prav 
tam, 9).  
Njene temeljne naloge so (prav tam, 10): šolski študij otroka, osebno ali 
skupinsko, psihološko, socialno ali vzgojno svetovanje, pedagoško 
posvetovalno ali konzultativno delo, temeljno diagnostično delo, zbiranje 
podatkov in študij otroka iz različnih strokovnih vidikov. 
Zaradi idejno drugačnega pojmovanja predmeta pedagoške znanosti v 
našem prostoru, se ob bok šolski psihološki in šolski socialni sluţbi 
postavlja še šolska pedagoška sluţba, s samostojnim pedagoškim in 
enakovrednim strokovnim vidikom, v edinstveni zasnovi šolskega 
svetovalnega dela (prav tam, 10). 
Kot medznanstveno zasnovana ter timsko delujoča šolska sluţba s svojo 
strokovno pomočjo pomaga učiteljem in staršem reševati vprašanja 
otrokovega razvoja in šolskega vzgojno-izobraţevalnega dela (prav tam, 
11). 
Šolsko svetovalno sluţbo zastopa ustrezno izšolan strokovnjak: šolski 
psiholog, šolski socialni delavec in šolski pedagog. Vsak član tima je 
samostojen v svojem strokovnem vidiku. V sestavi je potrebno izvoliti tudi 
vodjo, ki usklajuje delo šolske svetovalne sluţbe (prav tam, 12-18). 
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Osnovni delovni smoter šolske svetovalne sluţbe je spremeniti otrokove 
osebnostno-razvojne ter vzgojno-izobraţevalne okoliščine, če so le-te izvor 
njegovih pojavljajočih se socializacijskih teţav in zapletov. Sluţiti mora 
vsem otrokom in jim nuditi čimbolj uspešno strokovno pomoč. Biti mora 
torej organizirana in znanstveno osnovana sluţba pomoči otroku. 
Spoštovati mora integriteto otrokove razvijajoče se osebnosti. Program 
mora rasti iz konkretnih potreb in pojavljajočih se problemov šole ter 
nalog preventivne in svetovalne pomoči otrokom. Pri svojem delu sodeluje 
in upošteva vire, ki jih lahko nudijo dom, šola in druge socialne ustanove 
ter sluţbe, ki si prizadevajo nuditi strokovno pomoč šoli in otrokom, 
učiteljem ter staršem. Delo šolske svetovalne sluţbe predstavlja 
demokratičen, interdisciplinaren, primarno preventiven, kompleksen, 
fleksibilen in kontinuiran proces z evalvacijo (prav tam, 14-15).  
Ker v svoji zasnovi zdruţuje več šolsko strokovnih sluţb, pri svojem delu 
ne zmore prisegati na metode in tehnike ene same znanosti. Različne 
vidike namreč inkorporira v svoj delovni okvir, za ustrezen odbor le-teh 
pa odgovarja vsak delavec svoje stroke sam (prav tam, 16). 
Delavna obveznost šolskih svetovalnih delavcev vključuje (prav tam, 17-
18): strokovno delo na šoli, sodelovanje na šolskih konferencah, 
sestankih in sejah ter sodelovanje z vodstvom šole in učitelji, z 
druţbenimi organizacijami in zunanjimi specializiranimi ustanovami. V 
sodelovanju z učiteljskim zborom in ravnateljem oblikujejo letni delovni 
program. Glede delovnih pravic in dolţnosti so delavci šolske svetovalne 
sluţbe izenačeni z ostalimi pedagoškimi delavci na šoli (prav tam, 20). 
Ravnatelj šole seznanja učiteljski zbor in starše učencev s cilji, delom in 
nalogami šolske svetovalne sluţbe, skrbi za povezanost z učiteljskim 
zborom, je v stalnem posvetovalnem stiku, prevzema soodgovornost za 
delo svetovalne sluţbe na šoli, skrbi za uresničevanje sprejetega 
programa, omogoča strokovno izpopolnjevanje, ustvarja pogoje, kjer 
lahko šolski svetovalni delavci pomagajo učiteljem pri razumevanju in 
spoznavanju otrok ter svetovalnem delu z njimi in ima hkrati pravico 
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spremeniti zaposlitveno strukturo šolske svetovalne sluţbe (prav tam, 
21). 
Učitelj je »prvi in temeljni uresničevalec svetovalnega dela na šoli« (prav 
tam, 23), sodeluje s šolsko svetovalno sluţbo v dobro otroka, ob primerih 
je v stalnem pedagoško konzultativnem stiku s šolskimi svetovalnimi 
delavci, neformalno opravlja temeljno skupinsko individualno vzgojno 
svetovalno delo z otroki in opravlja temeljno pedagoško konzultativno 
delo z ostalimi učitelji otroka in starši. 
Naloge šolske svetovalne sluţbe se nanašajo na (prav tam, 31): šolsko-
svetovalni študij otrok; skupinsko in osebno svetovanje otrokom; 
konzultativno delo z učitelji in s starši otrok; konzultativno sodelovanje z 
zunanjimi specializiranimi svetovalnimi ustanovami ter socialnimi 
sluţbami; šolsko in poklicno orientacijsko delo ter sleditveno in 
evaluacijsko delo. So splošne, orientacijske narave, potrebno jih je 
konkretizirati v dogovoru z ravnateljem, učiteljskim zborom in starši 
otrok z letnim delovnim programom kot odsevom širšega in 
dolgoročnejšega operativnega načrta, ki ga zasleduje tako šolska 
svetovalna sluţba kot šola (prav tam, 53).  
 
S takšno podobo šolske svetovalne sluţbe se lahko strinjamo še danes. 
Čeprav se doktrina vse do sedaj pomembno dopolnjuje in se je s svojo 
podobo znotraj konceptov tako ali drugače prikazovala, pa ni nikoli od 
svoje prvotnosti pretirano odstopila. Kljub druţbeno-gospodarskim in 
političnim prepihom se ohranjajo temeljne konceptualne predpostavke, ki 
prepričujejo v originalnost našega šolskega svetovalnega dela oziroma 
šolske svetovalne sluţbe in aktualnost zaradi svoje temeljne prvotne 
utemeljenosti, izhajajoče iz dejanskih potreb prakse vzgojno-




II. 2. 2 Značilnosti šolskega svetovalnega dela  
Temeljna načela in značilnosti, ki izvirajo iz naše zasnove šolskega 
svetovalnega dela se prvenstveno usmerjajo v preventivno delo z učenci, v 
razvojno in vzgojno-izobraţevalno pomoč vsem učencem na šoli, pri 
vraščanju vase in v okolje (Pediček 1974, 147). Temelji na socialno-
antropološkem konceptu (Jurman 1991, 31). Teoretski predmet je otrok 
oziroma učenec kot avtonomen človek, ki se v šoli razvija v svobodno in 
samostojno socialno bitje (Pediček 1991, 7).  
Izhodiščno je torej tudi svetovanje razumljeno v poudarku pomena 
razvoja šole in šolskega socialnega prostora in ne zgolj kot osebno 
svetovanje v oţjem, kliničnem pomenu. Temelji pojmovanja šolskega 
svetovalnega dela so se tako pomembno usklajevali z Rogersovo 
humanistično teorijo razvoja osebnosti, za katero je značilno poudarjanje 
celotne skrbi za otroka. Z upoštevanjem šolskega prostora zajema naše 
šolsko svetovalno delo tudi širša vprašanja dela šole kot celote (vprašanja 
pouka, reda, klime, kulture, vodenja…), kjer gre tudi za posredno pomoč 
s sodelovanjem pri oblikovanju ustreznega šolskega prostora, dela in 
procesa (Resman 1999c, 67-69). 
»Pojem šolsko svetovalno delo vključuje tako osebno kakor tudi druge 
oblike svetovalne pomoči, ki jo lahko posamezni strokovni profili na šoli 
nudijo učiteljem, staršem in vodstvu šole, da bi bila šola pri delu z učenci 
učinkovitejša« (prav tam, 69). 
Celostni vidik otrokovega razvoja upošteva dejstvo, da otrokov razvoj v 
veliki meri pogojuje tudi organizacija ustreznega šolskega fizičnega in 
socialnega okolja, iz česar pa se vzpostavlja nujnost sodelovanja 
svetovalnega delavca s celotnim okoljem. Poznavanje posebnosti v razvoju 
učencev, šole in šolskih procesov je tako ključna naloga svetovalnega 
dela (prav tam, 67-68). 
Strokovna pomoč, obravnava otrok in šolskega dela so interdisciplinarno 
zasnovani, zato svetovalno delo ni primarno kurativno in terapevtsko delo 
s posameznimi učenci (prav tam, 73). 
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Svetovalna sluţba v pristojnosti institucije omogoča neposredno delo z 
učenci in lahko pomembno posega v dano okolje, da bi teţave preprečila. 
Organizira različne oblike dela z učenci in dejavnosti, ki vplivajo na 
njihovo vedenje, samopodobo in razumevanje okoliščin, da bi bili ti 
uspešnejši. Je dostopna za spoprijemanje z reševanjem vsakodnevnih 
aktualnih vprašanj, problemov in konfliktov (prav tam, 81-82).  
V primerjalni analizi ostaja Slovenija edina, kjer deluje svetovalna sluţba 
za svetovalno delo na podlagi posebej usposobljenih, visoko izobraţenih 
strokovnjakov. Kot notranja »šolska svetovalna sluţba« se na strokovno 
avtonomen način vključuje v razvoj šole kot celote, da bi le-ta čim bolje 
uresničila cilje in svoje poslanstvo, kot strokovni sodelavec in ne kot 
servis (Bezić 2002, 233). 
Svetovalni delavec je logičen, organski, sestavni del vsake šole (Resman 
1999a, 6). Kot taki lahko usklajujejo strokovna stališča, pedagoška, 
psihološka, sociološka spoznanja z občutji, motivacijo, intencijami in 
konflikti vsakodnevnega ţivljenja otrok v šoli. Svetovalna sluţba se 
spoprijema s problemi in jih rešuje, je v vlogi koordinatorja dela med 
učitelji, učenci, starši in drugimi v šolskem okolju (Resman 1999c, 78). 
Poglavitna vloga svetovalne sluţbe je v skrbi za otrokov normalen telesni 
in duševni razvoj. Razvojna funkcija šole bo postavljena v funkcijo 
razvoja učencev, delo se bo prilagajalo potrebam, sposobnostim in 
celostnemu razvoju učencev (prav tam, 83). 
Svetovalno jedro bodo vedno predstavljale različne humanistične teorije iz 
katerih bo svetovalni delavec s svojim delovanjem izhajal. Izhodiščni 
strokovni profil svetovalnega delavca predstavlja platformo izoblikovanja 
lastne teorije, filozofije svetovanja, ki se bo kontinuirano osvetljevala z 
vidika celotne osebnosti in ţivljenja posameznika. Človek je kompleksna 
osebnost, ki je ni moč enoznačno definirati, zato sta interdisciplinarnost 
in transdisciplinarnost svetovalne sluţbe in svetovalnega delovanja 




II. 2. 3 Premiki svetovalnega dela 
Premiki in spremembe doktrine svetovalnega dela so vedno odraz 
določenih znanstvenih, teoretičnih spoznanj, ki se izpod gospodarskih in 
političnih tokov lahko kakorkoli operacionalizirajo v organizacijske 
spremembe in dejanske strokovne vplive (Schmidt 2003, 10-13).  
Doktrina svetovalnega dela se je razvijala od začetkov razmeroma ozkega 
poklicnega usmerjanja k širšemu, bistveno bolj celostnemu zasnovanju 
svetovanja z vso svojo osebno, socialno, šolsko in poklicno pomočjo ter 
razvojno usmerjenostjo (Resman 2008, 7). 
Z Rogersovo humanistično teorijo svetovanja, kjer je svetovanec izhodišče 
v iskanju rešitve, se je tudi svetovalna pozornost premaknila k 
celostnemu človeku in ne zgolj določenemu fragmentu (področju) njegove 
dejavnosti. Celostno načelo s celotnim pristopom je še danes eno 
bistvenih načel šolskega svetovalnega dela (Resman 2008, 8). Predstavlja 
tretjo večjo prelomnico v razvoju profesionalizacije šolskega svetovalnega 
dela. Svetovalno delo se usmerja od »individualne k bolj sistemski 
naravnanosti, od ukvarjanja s predvsem individualnimi teţavami 
posameznih učencev ter od kurativnega dela k proaktivni in preventivni 
orientaciji« (Resman 2007, 124).  
Svetovalna pomoč se bo od predvsem servisne naravnanosti preusmerila 
na širša šolska področja in vprašanja. Tradicionalno šolsko svetovanje je 
bilo osredotočeno na specifične, posamične primere z individualno 
obravnavo. V obzir niso prišli širši šolski procesi, ki na posameznike in 
njihove teţave prav tako delujejo. Vrednote širše socialne skupnosti, 
integracija in inkluzija ter multi- in inter-kulturalizem predstavljajo 
trende sodobne šolske orientacije. Šolski svetovalni delavec je tudi 
konzultant, usmerjen v širše šolske, organizacijske procese in področja 
preko katerih spreminja vplive in razvija šolsko delovanje (prav tam, 125). 
Le inkluzivno delovanje šolskih svetovalnih delavcev lahko daje 
celovitejše rezultate (Parsons, Khan v Resman 2007, 125). 
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Svetovalna sluţba se preusmerja od kurative k preventivi. Proaktivno, 
preventivno in razvojno usmerjena svetovalna sluţba ne bo čakala na 
probleme in teţave ter šele takrat nanje reagirala (Pedersen, Carey v 
Resman 2007, 125). Od svoje teoretične postavitve je ţe tudi Pediček 
zagovarjal šolsko-razvojno usmerjenost šolskega svetovalnega dela in je 
še danes kot ključno načelo zapisano v Programskih smernicah (Resman 
2007, 125).  
Šolski svetovalni delavci so preko raziskav (npr. Svetovalno delo 1999) le 
redko izkazovali preventivno delovanje, njihova opravila so predvsem 
kurativno naravnana. Ukvarjajo se z individualnimi teţavami vedenja in 
učenja posameznih učencev. Hkrati pa se empirično dokazujejo dejstva, 
da so poglavitni izvori teţav pravzaprav v šoli, druţini, vrstniških 
skupinah. Le redkokdaj je učenec problem sam, pač pa je zmeraj teţava 
zajeta v kontekstu in če je to šola in subjekti v povezavi z njo, mora biti 
šolski svetovalni delavec toliko bolj tankočuten in spreten pri raziskavi 
izvora in strategije odpravljanja teţave. In če je sposoben storiti ţe to (se 
zavedati izvorov in učinkov teh izvorov), je s korakom v udejanjanju 
preventive in smiselnega in učinkovitega zastavljanja strategije, kako 
teţave in njihov izvor preprečiti, ne pa zgolj gasiti (Resman 2007, 126). 
Razvoj šolskega svetovanja naj bi zajemal značilnosti (Daniel in Weikel v 
Resman 1996b, 15): celostnega svetovanja, povečanja pozornosti 
preventivi, vloge svetovalca kot konzultanta, skupinskega svetovanja in 
profesionalizacije svetovanja. 
V tradicionalnem konceptu je šolsko svetovalno delo orientirano 
individualno, krizno in intervencijsko. Svetujemo zato, da bi učencu 
pomagali. Pomoč pa je toliko uspešnejša, če se med seboj konzultiramo 
ali posvetujemo z učitelji, razredniki, vodstvom, starši in še kom. Tako se 
predvsem neposredno svetovanje umika konzultacijskemu delu z 
relevantnimi akterji, kjer so se pripravljeni tudi slednji zavedati lastnega 
deleţa v učenčevi dobrobiti ali teţavah in pripravljeni spreminjati svoj 
odnos do dela in do učencev  (Resman 2007, 126-127). 
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Ker je preventivna dejavnost usmerjena in namenjena vsem učencem, z 
namenom vzpostavljati pogoje in stanja, da teţave ne bi nastajale in da bi 
bili učenci pripravljeni na njihovo obvladovanje in razreševanje, je 
potemtakem kurativno delo iz svetovalnega vidika zelo okrnjeno in tudi 
krivično, saj izpostavlja le določene teţave in določene učence, vsi ostali 
pa so pri tem očitno zapostavljeni (Resman 2008, 11). 
Od pomoči posamezniku, podpore njegovemu duševnemu, telesnemu in 
poklicnemu razvoju, se danes preusmerjamo v šolsko in sistemsko 
vplivanje, v okviru katerega pa se dejansko preventivno svetovanje ne 
more vršiti brez ustreznega načrtovanja in sistematične evalvacije 
(Resman 2004, 15). 
 
II. 2. 4 Razvojna in preventivna vloga šolske svetovalne službe, 
svetovalnega dela in svetovalnega delavca 
Šolska svetovalna sluţba se ne imenuje »šolska«, zgolj zaradi svoje 
umeščenosti v šolo, ampak bolj zato, ker je s svojim bistvom dela 
naravnana na šolski socialni in vzgojno-izobraţevalni prostor (Resman 
1997, 246). Njen smisel in bistvo je torej v moţnosti izhajanja iz 
konkretnih potreb in vzgojno-izobraţevalne prakse konkretne institucije. 
Objektivno osnovo ji bodo nudile potrebe šole, posameznih subjektov 
(znotraj in v povezavi z njo) in nenazadnje sistem (Resman 1991, 227). 
Svetovalna sluţba kot del institucije ima vse potenciale razvojne in 
preventivne orientacije. Ima moţnosti raziskovanja, prilagajanja šolskih 
okoliščin ter usklajevanja strokovnih stališč, spoznanj in izhodišč z 
vsakodnevnim ţivljenjem v šoli (Resman 1995, 239). 
Šolska svetovalna sluţba mora biti integralni del šolskega kolektiva in 
njen program sestavni del šolskega kurikuluma. Ţiveti mora s šolo, 
izhajati iz njenih potreb in potreb subjektov znotraj nje. Učinkovitost 
izpeljave bo odvisna od zavzetosti in podpore vodstva in učiteljev (Resman 
1997, 246).  
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Naloge šolske svetovalne sluţbe bodo odvisne »od tega, kaj pričakujemo 
od šole in šolskega vzgojno-izobraţevalnega dela, kako pojmujemo 
(razumemo) vlogo šole in otroka (učenca) v njej, kako razumemo vlogo 
šole v otrokovem razvoju« (Resman 1995, 234). Čeprav so odgovori 
filozofsko-antropološke narave, v sebi nosijo povsem praktične posledice 
za delo šolskih svetovalnih delavcev. Na podlagi tovrstnih vprašanj se 
izoblikujejo koncepti, ki zaznamujejo vlogo šolske svetovalne sluţbe in 
usmeritve znotraj nje (prav tam, 234-235). 
Usmerjenost in struktura nalog svetovalne sluţbe bo odvisna od 
»značilnosti dela na posamezni šoli, zlasti reţima vodenja šole in 
pričakovanj učiteljev« (prav tam, 235). Lahko se bo vsakodnevno trudila 
neposredno razreševati probleme učencev ali pa bo pri iskanju 
ustreznejših rešitev za nastale teţave sodelovala tudi z vodstvom in 
učitelji. V šolski praksi se torej izkazujeta dve usmeritvi svetovanja 
oziroma šolskega dela (prav tam, 253): individualna - kurativna - krizna 
ter preventivna – razvojna orientacija. 
Čeprav se kurativnemu delu šolska svetovalna sluţba nikoli ne bo mogla 
popolnoma izogniti, se ne more ukvarjati zgolj s tem, saj tako 
sistematično spregleduje vzroke. Teţave mora torej tudi preprečevati in 
ne zgolj reševati ali »gasiti« (Robinson v Resman 1996b, 16). 
Razvojna vloga svetovalne sluţbe se nanaša na razvoj organizacije dela in 
vodenja, na razvijanje šolskih programov, pouka, učnih oblik, metod in 
sredstev. Kot razvojna in inovativna sluţba bo imela skupaj s šolo vizijo, 
vrednote, načrt za izboljšave, prispevala bo k dobrim odnosom in klimi 
ter se posluţevala evalvacije s funkcijo razvoja od znotraj (Resman 1996b, 
16). 
Razvoj šole je kontinuiran proces, ki temelji na nenehnem izboljševanju 
dela in pogojev dela, si tako pridobiva samoumevnost v načinu dela ter 
postaja del šolske kulture. Predpogoj šolskega razvoja in razvoja šolskega 
dela je predvsem zaupanje v sposobnosti učiteljev, postavljanje dela na 
strokovne temelje ter razvijanje sistema motivacije in svetovalne pomoči 
(Resman 2002b, 10).  
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Da je razviden razvoj šole kot celote in subjektov poloţaj znotraj nje, sta 
načrtovano spremljanje dela in (samo)evalvacija nujnost. Šolski 
svetovalni delavci so s svojimi razvojnimi nalogami in usposobljenostjo 
pravzaprav strokovno odgovorni zato, da se mehanizem zbiranja, 
urejanja, preučevanja in analiziranja podatkov vzpostavi na ravni 
celotnega šolskega delovanja, z vsemi zaposlenimi (Resman 2004, 19). 
Eden najpomembnejših kanalov preventivne vloge svetovalne sluţbe je 
prav strokovno usposabljanje učiteljev (Resman 1995, 237). Šolska 
svetovalna sluţba bo uspešno posegala v šolski prostor, če bo tesno 
sodelovala z učitelji, vodstvom in kolektivom ter si pridobila njihovo 
zaupanje (Resman 1999d, 86-89). 
Za otrokov normalen telesni, duševni in socialni razvoj je potrebno 
poskrbeti tudi za moţnosti tega razvoja. Otroku je potrebno ustrezno 
organizirati šolsko fizično in socialno okolje. Svetovalne sluţbe se zato ne 
morejo izogniti vprašanjem organizacije in vsebine dela šole, strokovnega 
izpopolnjevanja, dodatnega usposabljanja učiteljev in didaktičnim 
vprašanjem oblik in metod dela pri organizaciji pouka in vodenju učnega 
procesa. Vse zato, da bi učitelji ob svojem delu z učenci laţje obvladovali 
tudi socialne situacije (Resman 1996b, 16). S svojo preventivno vlogo je 
šolska svetovalna sluţba namenjena pomoči v razvoju vsakega učenca, je 
usmerjena v njegov celostni razvoj in zatorej izhaja iz temeljev šolskega 
svetovalnega študija otrok in učencev (Resman 1997, 247).  
Vlaganje v skupnost predstavlja najuspešnejše sredstvo vzpostavljanja 
šolskega reda in discipline ter učinkovito preventivo (Hoover in Oliver v 
Resman 2007, 132). Socialne spretnosti izhajajo iz celotne kulture šole in 
okolja ter se odraţajo tudi v oddelku oziroma oddelčni skupnosti. Za 
vzpostavljanje skupnega ţivljenja in medsebojnega sodelovanja je 
potreben realen in operativen načrt oziroma vzgojni koncept (Resman 
2007, 131). Potrebno je poznavanje razlogov načrtovanja vzgoje, 
poznavanje pomena, ki jih cilji imajo in načel s katerimi povezujemo 
vzgojne dejavnike (Kroflič 2007, 116). 
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Za uspešno uresničevanje preventivnega programa je potrebno dobro 
sodelovanje z učitelji in vodstvom šole (Resman 2008, 11). Deleţ 
sodelovanja staršev in šole pri otrokovem uspehu je prav tako 
pomemben, zato je naloga šolske svetovalne sluţbe, da z različnimi potmi 
in moţnostmi zagotavlja čim manjšo izključenost staršev pri sodelovanju 
s šolo (Čačinovič-Vogrinčič 1999, 189). 
Poleg dostojne strokovne avtonomije in moţnosti preventivnega in 
razvojnega usmerjevanja šolske svetovalne sluţbe je za kakovostno 
delovanje in razvoj potrebna tudi razpoznava širšega šolsko-kulturnega 
okolja (Resman 2004, 15). 
Ko je svetovalno delo usmerjeno v preventivo, pomeni, da je namenjeno 
vsem učencem, posegi so na ravni celotnega sistema in širše zasnovani. 
Programi svetovanja so potemtakem celostno snovani in zaobjemajo tako 
imenovane projekte (Resman 2008, 11): »zbornica«, »oddelek« in »starši«. 
Svetovalni programi bi morali biti namenjeni razvijanju in uresničevanju 
osebnih, šolskih in poklicnih načrtov učencev (Gysbers v Resman 2008, 
12) in biti tako razvojno usmerjeni, da bodo učence usposobili za 
samostojno in odgovorno sprejemanje odločitev.  
Ključno je svetovanje za kariero, ki zajema celostno, razvojno, ţivljenjsko 
perspektivo in poskuša različna področja dejavnosti povezovati v celoto 
(Javrh 2006, 29-39). Vključuje pomembnejše premike v človeškem 
razvoju; od individualizma k poudarjanju skupnosti in različnosti; od 
kurativnih k preventivnim izhodiščem; od mentalno-higienskih modelov 
svetovanja k pozitivnemu humanističnemu pogledu na človekov razvoj… 
Kot program predstavlja jedro načela celostnega pristopa svetovanju 
učencem, ki je tudi sicer zapisan v Programskih smernicah (Resman 
2008, 16).  
»Program svetovanja naj bi pomagal posameznikom osvojiti in povezati 
znanje, izkušnje in oceniti relacije do sebe, to je spoznavanje samega 
sebe« (prav tam, 15). Potrebno ga je postaviti na načelih razvojnosti, 
celostnosti in postopnosti (prav tam, 15). 
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Ena pomembnih nalog svetovalnega dela je svetovanje za ţivljenje. Izbira 
poklica je pomembna odločitev, ki posamezniku omogoča temeljno 
eksistenčnost, zadovoljevanje potreb in oblikovanje samokoncepta in 
samopodobe (Jones v Resman 2008, 14). Sooblikovanje samopodobe 
učencev predstavlja eno bistvenih nalog šole. Potrebno se je zavedati, da 
bo šola to počela s celotnim delom (Resman 1996b, 17). 
Skupnost in socialno okolje sta pomembna dejavnika razvoja 
(samo)odgovornosti, ki predstavlja aktualnejšo vlogo svetovalnega dela 
(Dreikurs, Dinkmeyer, Glass, Purky, Schmidt v Resman 2008, 9). 
V obzir prednostnih nalog spada tudi program integracije in inkluzije v 
preseţeni kategoriji zgolj otrok s posebnimi potrebami, ampak vseh, ne 
glede na socialni, kulturni in nacionalni izvor. Izstopi pomembnost 
interkulturne vzgoje in izobraţevanja. Pomembne so naloge ustreznega, 
socializiranega načina reševanja konfliktov in uravnavanja medosebnih 
odnosov s povečevanjem sodelovanja in solidarnosti. Pri tovrstnih 
nalogah bi morali imeti svetovalni delavci vodilno strokovno vlogo 
(Resman 2008, 9). 
»Svetovalni delavec bi moral biti pobudnik razvijanja kolaborativnega 
sodelovanja med učitelji ter učitelji in starši, pobudnik oblikovanja 
najrazličnejših delovnih skupin, aktivov in timov, katerih delo bi moralo 
biti vsebinsko in strateško usmerjeno« (prav tam, 11). 
Svetovalni delavec je usposobljen in zna udejanjiti tudi globlje 
konzultacijske učinke v sodelovanju z različnimi akterji, s starši, učitelji 
in drugimi. Pomaga jim v razumevanju svojega poloţaja, da uvidijo svojo 
vlogo, delo, vedenje in odnos v širšem kontekstu, z razumevanjem lastne 
odgovornosti (Sciarra 2004, 54-57). Kar predstavlja jedro sodobne 
paradigme konzultacijskega dela šolske svetovalne sluţbe (Resman 2008, 
17). 
Kot notranji sodelavec je šolski svetovalni delavec odlična opora pri 
razvoju in vodenju šole, vendar spet ne zgolj leva ravnateljeva roka ali 
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nadomestek učitelja temveč konstruktivni sodelovalni konzultant ali 
posvetovalec in koordinator (Resman 2004, 14). 
Na šoli je najpogosteje šolski svetovalni delavec sam in nima toliko 
priloţnosti, da bi se posvetoval s kolegi drugačnega svetovalnega profila 
ali sploh srečal s svetovalci sosednjih šol. Kar pa še ne pomeni, da je zato 
izključen iz timskih oblik dela, ki lahko prav tako pomembno prispevajo k 
doseganju kakovostnih vzorcev delovanja. Timsko delo z razvojem 
kolegialnih in drugih odnosov namreč omogoča strokovno rast (prav tam, 
17-18). 
»Svetovalni delavec mora videti oz. razumeti, kakšen je njegov deleţ 
in prispevek svetovalne sluţbe v razvoju šole kot celote. Ne more 
delati le tistega, kar se mu vsak dan sproti znajde pod roko ali kar 
mu nalagajo drugi. Ne sme biti rezervist, ki bi vskočil, kjer bi 
trenutno najbolj gorelo. To gotovo ni nekaj, kar bi dolgoročno 
zadovoljevalo človeka in s čimer bi se svetovalni delavec na šoli 
lahko identificiral« (prav tam, 18). 
Temelji vzpostavljanja jasne identitete svetovalnega dela v šoli in s tem 
tudi šolskih svetovalnih delavcev so (Schmidt 2003, 23-24): razumevanje 
in spoštovanje preteklosti razvoja šolskega svetovanja; vzpostavljanje 
konsistentnih standardov svetovalčeve usposobljenosti; pričakovanje 
ustrezne kvalifikacije in vzpostavitev nacionalnih smernic šolskega 
svetovalnega dela. 
Ena od problemskih točk vozlišča razvoja šolske svetovalne sluţbe je 
lahko tudi v tem, da se premalo skrbi za njeno identifikacijo v zavesti 
njenih lastnih delavcev (Pediček 1972, 383). Vrednost njihovega 
delovanja se bo vedno izkazovala v strokovnosti delovanja. Strokovna 
usposobljenost omogoča svetovalnemu delavcu ustrezno utemeljevanje, 





II. 3 ŠOLSKI SVETOVALNI DELAVEC MED VODSTVENIMI 
IN DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI 
Tendenca, da človek ocenjuje sebe nekoliko bolje kot druge je razumljiva, 
saj je posameznikova pozitivna samopodoba odvisna predvsem od 
primerjanja z drugimi (Festinger v Bečaj 1999, 168). Zaradi potrebe po 
pozitivni samopodobi je nujen obstoj razlik med posamezniki in cenjenje 
lastnih značilnosti je vedno nekoliko višje. Identiteta se v pomembni meri 
oblikuje s članstvom v določenih skupinah, zato je prisotna ista 
zakonitost tudi v primeru odnosa med skupinami. Mnenje o lastni 
skupini bo ugodneje kot o drugi. Določene napetosti med skupinami so 
torej temeljne (Tajfel, Turner v Bečaj 1999, 168). 
Zaradi temeljne orientacije šolskega svetovalnega dela (izhajanje iz potreb 
institucije in posameznikov v njej) se potreba po vzpostavljanju jasnejše 
identitete šolskega svetovalnega delavca zastavlja kontinuirano. 
Svetovalnemu delavcu se vedno znova izpodmika ustrezna razlaga, kdo je 
in kaj počne. Njegova vloga ni vedno izenačena s strokovnjakom 
svetovalnega dela (Schmidt 2003, 21). Čeprav so »svetovalni strokovnjaki« 
oziroma »poklicni svetovalci«, izobraţeni in usposobljeni za svetovalno 
delo, so v povezavi s šolsko funkcijo ponavadi izenačeni z večino 
pedagoških delavcev, kar spodbudi njihovo lastno zaznavo prav v tej 
smeri. Njihova poklicna identiteta se dodatno odklanja, zaradi 
nekonsistentne percepcije učiteljev in drugih strokovnih delavcev na šoli. 
Zaradi svoje manjšine jih lahko zaznavajo kot »posebne učitelje«, ki 
pomagajo učencem in učiteljem predvsem tako, da neposredno 
prevzemajo njihova opravila ter na tak način prispevajo k uresničevanju 
programa svetovalne sluţbe. Pa vendar ima šolski svetovalni delavec tudi 
svoje dolţnosti, ki jih uresničuje preko lastnega programa šolskega 
svetovalnega dela, sicer skupaj z relevantnimi akterji, nikakor pa preko 
njih ali namesto njih. Ti programi morajo zato imeti jasne cilje, realna 
pričakovanja in izmerljive učinke (prav tam, 20-23). 
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Druţbeno-gospodarski tokovi zahtevajo od šol določeno stopnjo 
produktivnosti in visok učni uspeh. Zato so spremembe vzgojno-
izobraţevalnega dela pogojene z uvajanjem sodobnih teorij pouka in 
učenja. Šolski svetovalni delavci pa se v zahtevi, da bi bili vsi učenci kar 
najbolj uspešni ujamejo v kolesje zagotavljanja individualne učne pomoči 
učencem. Znajdejo se v vlogi pomočnika učitelja, ki učiteljem pomaga, da 
bi vsi učenci v oddelku dosegali zastavljene standarde. To pa ponavadi 
počnejo prav z dodatnim poučevanjem posameznih učencev, z 
inštruiranjem tistih, ki niso utegnili razumeti učiteljeve razlage ali, ki iz 
takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo slediti učiteljevim zahtevam in 
na splošno zaostajajo pri pouku (Resman 2004, 9). Če je tovrstna pomoč 
izredna in kratkotrajna ne bi mogli trditi, da učitelj ni uspešen učitelj, v 
nasprotnem primeru pa bi bilo mogoče bolje, da bi svetovalni delavec 
svojo pomoč preusmeril od učencev k učiteljem. Zanašati se mora na 
svojo profesionalno usposobljenost in sposobnost samodoločanja nalog v 
lastni pristojnosti. 
Če postane prevladujoča skrb šolskih svetovalnih delavcev individualna 
učna pomoč oziroma ukvarjanje z učno neuspešnimi učenci, bi si upali 
trditi, da je to teţava zanj, njegovo delo, pristojnost, vlogo, funkcijo, ugled 
in hkrati še toliko večja teţava za same učence in šolo. Neperspektivno je, 
»če postaja neposredno individualno delo z učenci, ki potrebujejo 
vsakršno učno pomoč, splošna praksa svetovalnih delavcev« (prav tam, 
10). »Ali je res bistvo svetovalne pomoči »drugačnemu učencu« v tem, da 
mu svetovalec v času individualnih srečanj (inštrukcij) z drugačnimi 
metodami in sredstvi kot učitelj pomaga osvajati učno snov« (prav tam, 
16)? Šolski svetovalni delavec seveda pomaga posameznemu učencu, 
vendar skrb zanje ni samo njegova stvar (prav tam, 16). 
Status delavcev šolske svetovalne sluţbe je bil vzpostavljen s 
predpostavko, da ti delavci niso učni delavci v oţjem pomenu besede, 
ampak vzgojno-izobraţevalni delavci v širšem pomenu besede. Njihova 
naloga in pristojnost namreč ni, da delajo v razredu kot vzgojno-
izobraţevalni delavci pri posameznih učnih predmetih, temveč so vzgojno-
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izobraţevalni delavci šole s tem in v tem, da učencem, učiteljem in 
staršem pomagajo pri globalnem vzgojnem in izobraţevalnem delu šole. 
So le v posrednem tovrstnem stiku z učenci, in ne v neposrednem, kakor 
so učitelji posameznih šolskih predmetov (Pediček 1974, 268). 
 
II. 3. 1 Učitelji 
Na učitelje lahko pogledamo z vidika skupine ali podsistema, ki 
pomembno oblikuje in vzdrţuje normativno ureditev šolskega prostora in 
dinamiko organizacijske kulture. Ti namreč predstavljajo večinski 
podsistem, ki postavlja kriterije za delo na zelo različnih področjih. V 
zbornici se bo vzpostavila takšna organizacijska kultura, ki bo tudi s 
svojim iracionalnim jedrom v največji meri določala ustreznost ravnanja v 
odnosu do učencev (Bečaj 1999, 167). 
Znotraj klasičnega modela svetovanja je učitelj distanciran od učenčevih 
problemov in jih enostavno prepusti ustreznemu svetovalcu ali zgolj 
staršem. V takem pristopu učitelj pozabi na odgovornost, ki jo ima do 
učenca, tudi glede učnih teţav, ki postanejo skrb drugih, po navadi prav 
svetovalnega delavca. Če je svetovalni delavec prvi receptor tovrstnih 
teţav, bo tudi njegov koncept bolj kot karkoli drugega predvsem 
individualno in kurativno naravnan (Resman 1999e, 149). 
Vsekakor se najdejo primeri, ki presegajo učiteljevo usposobljenost in 
delovne obveznosti. Učiteljem namreč ne predstavlja primarne naloge in  
usposobljenosti odpravljanje specifičnih učnih teţav, tudi oni imajo svoje 
specifične izobraţevalne obveznosti (Bovair v Resman 1999e, 149). So pa 
verjetno tudi primeri, ki presegajo delovne obveznosti šolskih svetovalnih 
delavcev, tudi oni imajo namreč svoje specifične pristojnosti. Svetovalni 
delavec vsekakor ne more biti »deklica za vse« ali »rezervna delovna 
armada«, ki pride prav in po potrebi nadomešča učitelje (Resman 1999e, 
150). V redu je, če nadomešča s svojim predmetnim področjem in 
izkoristi uro za svetovalno delo v oddelku, vendar ne s predmetnim 
področjem za katerega ni strokovno usposobljen. Šolski svetovalni 
delavec ni zasebni inštruktor učne snovi in ne more z ničemer 
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nadomeščati strokovne avtonomije učitelja. Svetovalni delavec ne zavrača 
učencev, ki pridejo k njemu po pomoč, tudi glede snovi. Vprašljivo je 
učiteljevo ravnanje v sistematičnem pošiljanju tovrstnih učno 
teţavnostnih ali neuspešnih otrok k svetovalnemu delavcu. Ta se znajde 
v poloţaju, kjer ţeli ugoditi tako učitelju, kakor učencu. Zaupa 
učiteljevemu argumentu, da učenca ne zmore obvladovati in mu 
pomagati in hkrati verjame, da lahko učencu pomaga, ker je bistvo 
njegovega dela pravzaprav pomoč. Tako ima verjetno utvaro, da pomaga 
obema, pa vendar komu pravzaprav pomaga? Skrb za otrokov osebnostni 
razvoj je namreč na obeh. 
V raziskavi (Resman 1997, 252-253), kjer so učitelji izraţali svoje potrebe 
po pomoči šolske svetovalne sluţbe, jih je večina navajala predvsem učne 
in vzgojne teţave posameznih učencev. Svetovalna sluţba bi se torej po 
njihovem mnenju mogla ukvarjati z odpravljanjem teţav pri posameznih 
učencih in skupinah učencev in nuditi pomoč učencem z učnimi in 
vedenjskimi teţavami. 
»Profesionalizma svetovalnega dela ni, če se svetovalec ukvarja z učencem 
tako, kot bi se ukvarjal učitelj, ki bi bil razbremenjen pouka« (Resman 
1999f, 206). 
Ideja o svetovalnem delu izhaja iz same prakse znotraj šol, kjer si od 
nekdaj učitelji prizadevajo za to, da bi pomagali svojim učencem pri 
razvoju njihovih sposobnosti (Hill v Pediček 1972, 42). Koncept šolskega 
svetovalnega dela od vseh začetkov poskuša dvigovati in razvijati 
učiteljevo pedagoško zavest. Učitelj ni zgolj posredovalec učnega gradiva 
ampak tudi temeljni šolski svetovalec otroku v vseh vprašanjih razvoja, 
vedenja in ţivljenja (Pediček 1967, 398). Večja pedagoška izobrazba 
učiteljem omogoča boljše razumevanje razvoja, vedenja in vodenja otroka 
(prav tam, 400). Zahtevne naloge šolskega vzgojno-izobraţevalnega dela 
mu pomagajo uresničevati izvedenci šolskih svetovalnih sluţb (Pediček 
1972, 36). Svetovalna dejavnost je pomembno vpletena med dejavnosti, ki 
sestavljajo tudi samo učiteljevo vlogo (prav tam, 151). 
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Od nalog in poloţaja učitelja bo odvisno, kakšne vrste uslug bo od 
šolskega pedagoga potreboval, koliko bo servis (ali celo prevzemal naloge 
učiteljev) in koliko strokovna potreba, da bi se zadani cilji uresničili 
(Resman 1990, 403).  
Učitelju vzgojno-izobraţevalne situacije in delovne razmere narekujejo 
tudi svetovalne dejavnosti. Področja za katera menijo, da potrebujejo 
pomoč se prav tako nanašajo na svetovanje, zato je sodelovanje s 
svetovalno sluţbo toliko bolj pomembno in dobrodošlo, predvsem s 
svetovanjem za svetovanje (Kalin 2003, 30-31). 
Šolski svetovalni delavec strokovno odgovorno vstopa v pedagoško-
konzultativne stike z učiteljem (Pediček 1974, 451). Pomembno je, kako 
in kakšen odnos vzpostavlja z učitelji. Sodelovanje je procesne in razvojne 
narave, zato so rezultati postopni in dolgoročni. Pri tem je pomembna 
jasna razmejitev vloge in strokovnega področja delovanja, da ne bi 
prihajalo do problemov, ki se povezujejo s prenašanjem odgovornosti in z 
nejasnimi medsebojnimi pričakovanji. Pomembna strokovna odgovornost 
svetovalnega delavca je, da v dinamiki dela razbira potrebe, na katere se 
s svojim znanjem, strokovnostjo, usposobljenostjo in osebno zavzetostjo 
tudi ustrezno odziva (Kalin 2003, 27-31).  
Če utemeljujemo mesto šolskega pedagoga izpod izključno strokovne 
avtoritete, so za njegov poloţaj usodnejše potrebe učitelja, kakor vodstva 
(Resman 1990, 403). Od učiteljev se pričakuje nenehna refleksija 
vzgojnih situacij in poglobljena argumentacija različnih vzgojnih vidikov 
(Kroflič 2007, 111-115). Učitelj je namreč temeljni uresničevalec vzgojno-
izobraţevalne prakse. 
Izkazalo se je, da je učitelje v praksi zelo teţko usposobiti za prve in 
temeljne uresničevalce svetovalnega dela. Tu pride v poštev profesionalna 
usposobljenost šolskih svetovalnih delavcev, ki se izkazuje za ustrezno v 
permanentnem interdisciplinarnem izobraţevanju učiteljev, ob  
neposrednem procesu njihovega vzgojno-izobraţevalnega dela z učenci in 
ob naravi in dinamiki njihovega vsakdanjega dela. Njihova pomembna 
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vloga je torej v študijskem dopolnjevanju strokovnega znanja učiteljev 
(Pediček 1974, 396).  
Učitelji sebe razumejo predvsem kot strokovne delavce, ki lahko na 
svojem profesionalnem statusu vztrajajo prav zaradi svojih neposrednih 
vzgojno-izobraţevalnih izkušenj (Scimecca v Resman 1990, 404). 
Raziskave sicer niso potrdile predpostavke, da so tudi svetovalni delavci z 
neposrednimi poučevalnimi izkušnjami v svojem delu uspešnejši in 
učinkovitejši, od tistih brez tovrstnih izkušenj (Baker v Schmidt 2003, 
23).  
Učiteljeva vloga je trojna, vedno bo nastopil kot usluţbenec, strokovnjak 
in oseba (Resman 1990, 404). Če pojmujemo učitelja kot usluţbenca v 
polnem pomenu besede, potem bo šolskega pedagoga potreboval res zgolj 
za servisiranje učencev, ki odstopajo od povprečja in motijo v naprej 
predvideno šolsko delo. Vidik načrtovanja in konzultacij kot logičnih, 
specifičnih strokovno-svetovalnih orientacij šolskega pedagoga pa bo 
povsem nepotreben (prav tam, 406). 
Avtonomija učitelja je osnovni, ne pa edini pogoj za ustvarjalno, 
kakovostno delo. Pomembna je izobrazba, usposobljenost, poleg 
materialnih pogojev in drugih moţnosti (standardi, normativi), pa še  
(finančna) stimulacija in motivacija (prav tam, 410). 
Ko šolski svetovalni delavec postane potreba učitelja, postane tudi 
potreba šole. Na svojem poklicnem področju se samorealizira, izoblikuje 
svojstven strokovni profil in karakter. Potreba po šolskem pedagogu tako 
ni zgolj zaradi dela z učenci, ampak zaradi učitelja samega (prav tam, 
411).  
 
II. 3. 2 Ravnatelj 
Formalno je šolski svetovalni delavec za svoje delo in izvrševanje nalog 
najprej odgovoren ravnatelju (Resman 1999f, 203). 
Ob vprašanju šolske avtonomije in vloge ravnatelja gre za vprašanje nove 
šolske filozofije oziroma doktrine in paradigmatskih premikov, ki so 
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preusmerjeni k partnerskemu sodelovanju, k spoznanju odvisnosti  
kakovostnega dela v posameznem oddelku s kakovostjo šole, k 
sprejemanju razvojnih silnic znotraj institucije in k večanju kadrovske, 
programske, organizacijske in finančne avtonomije. Zato mora šola 
snovati svojo vizijo in načrt razvoja, se s šolskim menedţmentom zavedati 
pomembnosti naloţb v ljudi in pogoje dela ter sodelovati z okoljem in s 
starši. V presečišču zunanjih in notranjih sprememb se nahaja ravnatelj 
s svojim ključnim mestom in vlogo, zaradi česar se lahko kontinuirano 
zastavlja vprašanje izobraţevanja in usposabljanja ravnateljev, 
programov strokovnega izpopolnjevanja in napredovanj (habilitacij). 
Ravnateljeve kompetence so nespregledljivo dejstvo učinkovitega vodenja 
sodobne vzgojno-izobraţevalne ustanove (Resman 2002a, 6).  
Odnos med obema (šolske svetovalne sluţbe in vodstvenih delavcev) se 
oblikuje zelo individualno, zato je tudi njuno sodelovanje nepredvidljivo. 
Ravnatelj bo lahko s svojimi nalogami, kot predstavnik vodstvenih 
delavcev, svetovalne delavce tesneje povezoval z različnimi akterji 
šolskega delovanja, jih oddaljeval ali jih zgolj sebi pribliţeval (Resman 
2004, 7). 
Strukturno so vodstveni delavci in ravnatelj na vodilnem in odločujočem 
poloţaju, ne da zgolj prenašajo skrb in odgovornost za kakovost dela in 
učne uspehe v oddelek in na učitelja, ampak predvsem, kako to počnejo. 
Ob tem pa smo ţe trčili ob šolski menedţment, ki »ne bi smel pomeniti 
samo ukvarjanja z upravnim vidikom vodenja, z organizacijo dela in s 
skrbjo za materialno stanje in plače; k šolskemu menedţmentu sodi tudi 
pedagoško svetovanje« (prav tam, 11). Skladno z večanjem avtonomije 
šole in učitelja, se poveča tudi ravnateljeva odgovornost do celotnega 
pedagoškega dela na šoli. 
Ker so v sodobnem vodenju šole prisotni pomembni premiki, od 
transakcijskega in instruktivnega k transformacijskem modelu vodenja, 
je ravnatelj kot izvedenec motivacije in podpore pri izboljšanju kakovosti 
dela ključna oseba. S svojim vodenjem z ljudmi prispeva k šolski kulturi 
in posledično kakovostnejšim vidikom upravljanja šolske skupnosti (prav 
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tam, 11-12). Konkretne šolske razmere so odraz vodenja in nasprotno. 
Usposobljenost, strokovnost, odgovornost in motivacija niso samoumevne 
kategorije (prav tam, 13). 
»Delitev nalog, moči in odgovornosti, ki jih bo ravnatelj zaupal 
svetovalnemu delavcu, je odvisna od vrste okoliščin: od usposobljenosti 
ravnatelja in profila svetovalnega delavca, njunih izkušenj, velikosti šole 
in narave problema« (prav tam, 13-14). 
Delitev nalog in odgovornosti bo v veliki meri odvisna od profila 
svetovalnega delavca. Programi so si med seboj različni in usposobljenost 
vseh profilov ni enoznačna. V času dodiplomskega študija so si različni 
izobrazbeni profili razvili različne kompetence, prav tako pa je vsak 
svetovalni delavec svojevrstna osebnost (prav tam, 14). 
V veliki meri bodo program, poloţaj in vloga svetovalnega delavca odvisni 
od pričakovanj ravnatelja, ki jih ima v zvezi z vizijo šole, od predstav o 
odnosih, od kakovosti pouka, dela in stila vodenja šole. Svetovalni 
delavec je razpet med različne subjekte znotrajinstitucionalne strukture. 
Ravnatelj ga lahko veţe bolj nase, ali usmerja v individualno delo s 
problematičnimi učenci (prav tam, 14). 
»Ravnateljeva pričakovanja in njegov odnos do svetovalnega delavca 
od vseh naštetih dejavnikov najmočneje vplivajo na oblikovanje 
realne svetovalčeve samopodobe, ki je svetovalcu potem kaţipot pri 
delu. Trdimo lahko, da je v ravnateljevih rokah ključ, zaradi 
katerega nekateri svetovalci vidijo svoje poslanstvo bolj v 
neposrednem delu s posameznimi učenci, drugi pa bolj v 
posrednem delu, to je v sodelovanju z učitelji ali vodstvom šole« 
(prav tam, 14). 
Ko bo vodstvo svetovalnega delavca sprejelo za sodelavca, mu bo njihovo 
spoštovanje in upoštevanje kot strokovnjaka veliko pomenilo, da se bo 
lahko v lastnem poklicu zares celostno udejstvoval (prav tam, 21).  
Ravnatelj mora biti seznanjen s samo zasnovo svetovalnega dela in 
posebnimi kompetencami posameznih strokovnih profilov, saj je 
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kakovostno delo svetovalne sluţbe najtesneje povezano prav z 
vzpostavljenostjo ustreznih strokovno-delovnih odnosov z vodstvom 
institucije (Resman idr. 2000, 13). 
 
II. 4 ŠOLSKI PEDAGOG 
Pedagog je kot svetovalni delavec usposobljen za raziskovanje pedagoške 
teorije in prakse, za razvoj pedagoških ved in vzgojno-izobraţevalnih 
dejavnosti. Razrešuje pedagoška vprašanja v povezavi z organizacijo in 
pedagoškim vodenjem institucij, razvija programe, delo, procese in 
pedagoško svetovanje. Je usposobljen za poučevanje pedagogike in 
pedagoških predmetov ter za organizacijo in izvajanje raznih oblik 
izobraţevanja in izpopolnjevanja učiteljev (Resman idr. 2000, 5-6). 
Šolski pedagog je tisti temeljni profil »pedagoškega strokovnjaka«, ki 
omogoča transmisijo pedagoške znanstveno-raziskovalne misli v 
vsakdanjo vzgojno-izobraţevalno prakso ter je iz tega izhajajoče naloge 
zavezan uresničevati v sodelovanju z vodstvom šole in učitelji (Pediček 
1970, 241). Veţe ga neposredna odgovornost do ravnateljev, učiteljev, 
staršev, učencev in druţbenih dejavnikov in hkrati posredna odgovornost 
lastni znanosti in njenim institucijam za strokovno delo na šoli (Pediček 
1974, 355). 
 
II. 4. 1  Šolski pedagog med dolžnostmi in nalogami 
Profesionalnost pomeni predvsem priznavanje ustrezne usposobljenosti 
in odgovornosti do samostojnega odločanja glede strokovnega delovanja 
(Resman 1999g, 207). 
Šolski svetovalni delavec je »šolski« in usluţbenski poloţaj je njegovo 
dejstvo. O razmerju med normativnim in etičnim je dejansko »ves 
problem v iskanju ravnovesja (najugodnejšega razmerja) med drţavnimi, 
šolsko-upravnimi, političnimi in ideološkimi silnicami, ki usmerjajo 
šolsko delo, ter znanstvenimi spoznanji pedagogike, psihologije, socialnih 
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in drugih ved, ki jih poskušamo uporabiti v dobro otrokovega šolskega 
dela in razvoja« (Resman 1999g, 209). 
Osnova svetovalnih posegov za katere nosi svetovalni delavec 
odgovornost, mora biti analiza šolskih oziroma vzgojno-izobraţevalnih 
okoliščin ter poloţaj učenca. Profesionalna odgovornost oziroma 
strokovna odgovornost pa pomeni odgovornost spoznanim in 
dogovorjenim strokovnim načelom, principom dela (kodeksu). Regulativi 
strokovnega dela sta tako etos in kodeks, ki usmerjata svetovalno delo in 
sta sestavini profesionalizacije poklica (Resman 1996a, 10-11). 
Etos šolskega svetovalnega delavca vsebuje poleg dolţnosti tudi pravice, 
med katerimi so temeljne (Stewart in Bill v Pediček 1972,  114-115): 
razumna obremenjenost s svetovanjem; ustrezni delovni pogoji; dovolj 
časa za svoj pravi poklic (»ukvarjati se s svetovanjem per se«); ustrezne 
moţnosti pri vzpostavljanju učinkovitih stikov s starši, z ustreznimi 
sluţbami in drugimi javnimi ustanovami; dovolj časa za načrtovanje, 
raziskovanje, evalvacijo; da se lahko samostojno odloča glede teorije in 
prakse svetovalnega dela in osebnega svetovanja; da se mu priznava 
strokoven poloţaj; da dobiva ustrezno plačilo za usposobljenost in 
odgovornosti ter da mu vodstveni delavci zaupajo in pomagajo pri 
uveljavljanju navedenih pravic. 
Če je svetovalno delo profesionalizirano je potrebna stalna usposobljenost 
za svetovanje, razvijanje potrebne etike, kodeksa in drugih standardov, 
skupaj s samostojno dobro organiziranostjo svetovalnih delavcev 
(Resman 1996b, 17).  
Če so lastnosti in kriteriji usposobljenosti med različnimi profili 
svetovalnih delavcev ali znotraj določenega profila nekonsistentni, se 
bodo tudi interpretacije in nerazumevanja o svetovalčevi vlogi razhajala. 
Večina ne bo imela jasnejše predstave glede njihove vloge in funkcije, zato 
bo tudi uresničevanje programov svetovalnega dela v praksi ogroţeno 
(Schmidt 2003, 23). Vsi relevantni akterji morejo biti seznanjeni z 
dejstvom, zakaj je svetovalec na šoli in katera so njegova opravila oziroma 
kaj počne (prav tam, 28). 
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V končni fazi bo šolsko svetovalno delo odvisno od sposobnosti 
posamičnega svetovalnega delavca, da postane integralni del šolskega 
delovanja. Za ohranjanje svojega edinstvenega poloţaja in dejavnosti, ki 
prispevajo k učenčevemu razvoju in dobrobiti, je potrebna identifikacija 
lastne vloge, sposobnost izbora in organizacije ustreznih dejavnosti z 
relevantnimi akterji, spodbujanje profesionalnega razvoja in evalvacija 
lastne učinkovitosti (prav tam, 25). 
 
II. 4. 2 Zakonodaja in predpisi 
»Delo svetovalne sluţbe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, 
pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi« (Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja 2007, 67. člen). 
»V javnem vrtcu oziroma šoli deluje svetovalna sluţba, ki svetuje 
otrokom, učencem, vajencem, dijakom, učiteljem in staršem; sodeluje z 
vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in 
evalvaciji razvoja vrtca oziroma šole in opravljanju vzgojno-
izobraţevalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje« (prav tam).  
Delo v osnovni šoli se načrtuje in izvaja na podlagi letnega delovnega 
načrta, ki ga v skladu z zakonom in drugimi predpisi sprejme svet 
osnovne šole pred pričetkom  novega  šolskega  leta.  Z  njim  »se  določijo 
vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraţevalnega in drugega 
dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebina 
in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. 
Določi se delo šolske svetovalne sluţbe in drugih sluţb, delo šolske 
knjiţnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg 
dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike 
sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih 
delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobraţujejo 
učitelje, raziskovalnimi inštitucijami, vzgojnimi posvetovalnicami 
oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in 
druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole« 
(Zakon o osnovni šoli 2006, 31. člen).  
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Ker se sredstva zagotavljajo v skladu z normativi, standardi in postopki 
njihovega določevanja, so tudi merila oblikovanja svetovalne sluţbe in 
zaposlovanja svetovalnih delavcev uravnavana s temi (Zakon o 
organizaciji… 2007, 84. člen in Zakon o spremembah… 2008, 26. člen).  
V osnovni šoli se tako namešča en svetovalni delavec na dvajset oddelkov 
oziroma v ustreznem deleţu glede na število oddelkov, kar lahko 
predstavlja tudi eno četrtino delovnega mesta (Pravilnik o normativih… 
2007, 8. člen). Enak normativ je namenjen tudi svetovalnim delavcem na 
srednji šoli, ki se prilagaja številu dijakov in je hkrati zniţan na moţnost 
zaposlitve svetovalnega delavca v eni petini (Pravilnik o normativih… 
2010, 27. člen). V vrtcih pa se predvideva en svetovalni delavec na 
trideset oddelkov (Pravilnik o normativih… 2005, 13. člen). Hkrati se je 
potrebno zavedati, da je glede na institucijo tudi normativ razporejanja 
otrok, učencev in dijakov v oddelke različen.  
Normativi so lahko vprašljivi v kontekstu kvalitetnega izvajanja 
svetovalnega dela v instituciji, pri dojemanju vloge, pravic in dolţnosti 
svetovalnega delavca na delovnem mestu. Strokovni profil svetovalnega 
delavca, ki zajema svojevrstno avtonomijo v odbiranju nalog, verjetno ne 
more biti popolnoma indiferenten od zaposlitvene politike (Bregar-Golobič 
1999, 7).  
Kljub izgubi polne delovne obveznosti, se jim delovne naloge ne 
odvzamejo ali zato zmanjšajo (Bezić 2008, 62). Kvantiteta in kvaliteta 
dejavnosti, ki jih izvaja 20%, polovičen, 73% svetovalni delavec, en cel, 
dva ali trije in njihovi učinki po vsej verjetnosti ne morejo biti 
enakovredni. Z merilom fluktuacije otrok, učencev in dijakov lahko v koţi 
svetovalnega delavca pomislimo tudi na fluktuacijo kakovosti. V 
zagotavljanju razmerij se namreč ne bi smelo pozabljati, da je takšen ali 
drugačen svetovalni delavec še vedno človek, ki deluje v ustanovi, je in 
mora biti 100%, ne glede na priznani deleţ pristojnosti. Pri zagotavljanju 
ustreznih razmer za kakovostno delo svetovalnih sluţb je namreč poleg 
števila učencev potrebno enako pomembno upoštevati tudi z zakoni in 
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konceptualnimi dokumenti predvidene vsebine nalog in njihov obseg 
(Bezić 2008, 60).  
Odstopanja v navajanju pomembnosti nalog so, med tistimi za katere  
menijo, da bi jih mogli izvajati in katere dejansko izpolnjujejo, prisotna. 
Glede na raziskavo o spremljanju uresničevanja Programskih smernic (v 
Bezić 2007a, 7) se je ugotovilo, da svetovalnim delavcem za nekatere 
predvidene naloge enostavno primanjkuje časa. Več kot polovica 
osnovnošolskih in vrtčevskih svetovalnih delavcev je namreč takih, ki 
svojo zaposlitev kot šolski svetovalni delavci kombinirajo z opravljanjem 
nalog, ki niso predvidene v Programskih smernicah in torej niso povezane 
z delom svetovalne sluţbe, v srednjih šolah pa jih tri četrtine še redno 
poučuje. Pribliţna polovica osnovnih šol ima zaposlena vsaj dva 
svetovalna delavca. V srednjih šolah pa je praviloma zaposlen eden ali 
dva s polovično obvezo. Če je en svetovalni delavec preobremenjen s 
številom otrok, učencev ali dijakov, je uresničevanje Programskih smernic 
ţe v osnovi ogroţeno. Priporočena optimalna raven naj bi se gibala med 
300 in 400 učenci na enega svetovalnega delavca. V slovenskih srednjih 
šolah so ta razmerja tudi 800 in več dijakov na svetovalnega delavca 
(Bezić 2007a, 9). Za uspešno uresničevanje poslanstva svetovalne sluţbe 
po smernicah so bili poleg optimalnega normativa predlagani še kriteriji 
za določanje normativov za zaposlovanje in pobuda za opredelitev 
fleksibilnega delovnega časa (Bezić 2008, 63). 
Kriterij številčnega stanja je eden od okvirnih pogojev. Ţe s prvotnim 
konceptom šolske svetovalne sluţbe (Pediček 1968, 70-72) so bili namreč 
podani okvirni normativi (3/800; 2-1/600-800; 1/400-600) in ob tem 
poudarjena pomembnost še mnogih drugih dejavnikov, kot so aktualna 
pedagoška in socialna problematika, usposobljenost in pripravljenost 
učiteljev ali šolskih svetovalnih delavcev, problemi socialnega okolja šole 
in tako dalje. Ne glede na to, kdo in koliko je zaposlenih šolskih 
svetovalnih delavcev, mora biti reševana enaka vzgojno-izobraţevalna 




II. 4. 3 Programske smernice za delo svetovalne službe 
Svetovalno delo si je od vedno prizadevalo povezovati različna teoretična 
torišča (psihosocialnega razvoja, kognicije, etike…) s cilji šole, vzgoje in 
izobraţevanja. Oblikovalo se je spoznanje, da se hkrati z razvojem 
sodeloujočih znanosti razvija tudi sama doktrina svetovalnega dela, ki 
potrebuje svoj program dela in razvoja, s cilji in usmeritvami na svojih 
različnih področjih delovanja (Gysbers in Henderson v Sciarra 2004, 9). 
S pomembnimi spremembami na šolskem področju v Sloveniji, se je leta 
1996 oblikovala kurikularna komisija za svetovalno delo in oddelčno 
skupnost, z namenom pripraviti smernice za delo svetovalne sluţbe v 
ustreznih podsistemih šolstva in predšolske vzgoje (Bezić 2007a, 4). 
Do tedaj so se doktrinarni temelji izoblikovali na podlagi prizadevanj 
posameznih strokovnjakov (Pediček, Jurman, Resman, Bečaj, Čačinovič-
Vogrinčič idr.), njihovih člankov, raziskovalnih poročil, znanstvenih in 
strokovnih monografij ter prizadevanj posameznih društev in sekcij. 
Dokument, ki bi omogočal kolikor toliko poenoteno operacionalizacijo 
svetovalnega dela, se je s skrbnim upoštevanjem ţe nastalih strokovnih 
podlag in novo zakonodajo izoblikoval v okviru Programskih smernic leta 
1999 (prav tam, 4). Revidirane so bile leta 2008. Sprotno spremljanje 
njihovega uresničevanja in strokovno podporo uvajanju izvaja Zavod RS 
za šolstvo (Bezić 2008, 61). 
Programske smernice za delo svetovalne sluţbe tako predstavljajo temeljni 
dokument na podlagi katerega sicer različni profili svetovalnih delavcev 
usmerjajo in uravnavajo prakso svetovalnega dela na ustrezni vzgojno-
izobraţevalni ravni (Resman idr. 2000, 9). 
Smernice v nekaterih delih ostajajo aktualne, v nekaterih pa preseţene. 
Svetovalni cilji se morajo usklajevati s potrebami šol, učiteljev in staršev. 
Teorija, program in strategija šolskega svetovalnega dela imajo namreč 
kontinuirano potrebo po dopolnjevanju (Resman 2008, 7). 
Smernice so pripomoček za oblikovanje programa šolske svetovalne 
sluţbe, kot neobvezujoč dokument s priporočili na podlagi katerih 
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svetovalni delavec usklajuje potrebe šole. Program, njegova izpeljava in 
poloţaj svetovalnega delavca bosta odvisna od šole, potreb učencev, pa 
tudi staršev, učiteljev in šolskega vodstva (Resman 2004, 13).  
Splošna izhodišča Programskih smernic so ne glede na izobraţevalno 
stopnjo enaka. V prvem delu se temljna opredelitev, izhodišča, načela in 
osnovne vrste dejavnosti svetovalne sluţbe med seboj ne razlikujejo 
(Programske smernice... 2008). Drugi del Programskih smernic pa 
vključuje specifičnosti svetovalne sluţbe glede na svetovalno delo v vrtcih,  
v osnovni šoli in srednjih šolah. Zaradi tega so tudi izvodi diferencirani 
(Programske smernice: svetovalna sluţba v vrtcu 2008; Programske 
smernice: svetovalna sluţba v osnovni šoli 2008; Programske smernice: 
svetovalna sluţba v gimnazijah, niţjih in srednjih poklicnih šolah ter 
strokovnih šolah in v dijaških domovih 2008). 
II. 4. 3. 1 Temeljna izhodišča svetovalnega dela v vrtcu, osnovni in 
srednjih šolah 
Temeljni cilj svetovalne sluţbe v ustanovi bo tudi temeljni vzgojno-
izobraţevalni cilj, ki predstavlja optimalni razvoj otroka ne glede na spol, 
socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost in telesno 
in duševno konstitucijo. Svetovalna sluţba bo pri zagotavljanju, 
vzpostavljanju in vzdrţevanju pogojev pomembno sodelovala  (Programske 
smernice… 2008, 6). 
Osnovni namen pomoči svetovalne sluţbe je, da bi bili vsi udeleţenci in s 
tem tudi ustanova čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in 
ostalih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-
izobraţevalnih ciljev. Pomaga in sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in 
evalvaciji vzgojno-izobraţevalnega dela (prav tam, 6). 
Svetovalna sluţba je interdisciplinarno zasnovana in zatorej tudi opravlja 
interdisciplinarno strokovno delo. Pomembno je timsko strokovno 
sodelovanje (prav tam, 7). 
Na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja se bo svetovalna sluţba 
preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključevala 
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v razreševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-
izobraţevalnega dela. Glede strokovnih vprašanj in načinov svojega dela, 
se bo odločala samostojno. »Prav tako ima pravico in dolţnost odkloniti 
vse naloge in zadolţitve, ki so v nasprotju s strokovnimi načeli dela ali 
poklicnim etičnim kodeksom« (prav tam, 7-8). Pomagala in sodelovala bo 
z vsemi udeleţenci lastne ustanove, do nobenega si ne bo zapirala poti in 
po potrebi bo sodelovala tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.  
»Svetovalna sluţba v vrtcu oziroma šoli je potemtakem strokovni 
sodelavec v vrtcu oziroma šoli, ne pa strokovni servis vrtca oziroma šole« 
(prav tam, 9). 
II. 4. 3. 2 Temeljna načela dela svetovalne službe 
S temeljnimi načeli si svetovalni delavci zagotavljajo okvir profesionalnega 
dela. Delovali bodo v skladu s strokovnimi spoznanji in s strokovno 
etičnimi načeli (Programske smernice… 2008, 10): dobrobiti, 
prostovoljnosti in zaupanja oziroma zaupnosti. Hkrati si bodo prizadevali 
strokovno izpopolnjevati in razvijati lastno profesionalno kompetentnost 
(Bezić 2007a, 5). 
Svetovalna sluţba je strokovno avtonomna, kakor so si med seboj tudi 
strokovni profili znotraj nje. V skladu z lastno strokovno usposobljenostjo 
bodo svetovalni delavci jasno opredeljevali svoj vsakokratni prispevek v 
delovanju ter z ohranjanjem strokovne različnosti pogledov prispevali h 
kvaliteti lastnih in skupnih dejavnosti (Programske smernice… 2008, 11).   
Načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja velja 
za vse ključne akterje, tako znotraj instutucije, kot tiste zunaj, v drugih 
institucijah. Ne glede na število ali zaposlene profile na ustanovi, je za 
svetovalno sluţbo pomebno strokovno povezovanje z ostalimi 
svetovalnimi delavci in strokovnjaki (prav tam, 12).  
Svetovalna sluţba bo prav tako upoštevala načelo razvojne usmerjenosti 
in načelo aktualnosti, s katerim bo izhajala iz vsakokratnih potreb 
ustanove in njenih udeleţencev (prav tam, 12). 
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V svojem delovanju bo fleksibilno uravnavala osnovne dejavnosti 
svetovalne sluţbe (prav tam, 13): pomoči, razvoja in preventive ter 
načrtovanja in evalvacije. »Konkreten izbor dejavnosti znotraj posamezne 
osnovne vrste dejavnosti svetovalne sluţbe pa je odvisen od strokovnega 
profila svetovalnega delavca oziroma strokovnih profilov svetovalnih 
delavcev v svetovalni sluţbi in od posebnosti ter vsakokratnih aktualnih 
in razvojnih potreb vrtca oziroma šole« (prav tam, 13). 
V svojem delu bo svetovalna sluţba pristopala celostno, upoštevala bo 
posameznika v celoti, kot osebnost in del socialnega okolja. Hkrati pa bo 
tudi sama delovala v kontekstu celote, vzpostavila in ohranjala bo 
svetovalni odnos in poloţaj, ki bo njej in drugim omogočal medsebojno 
sodelovanje. Bo dejansko bila strokovni sodelavec in ne servis (prav tam, 
13-14). 
Poleg vsega je nespregledljiv pogoj profesionalnosti samo načrtovanje in 
evalvacija lastnega dela (prav tam, 14). 
II. 4. 3. 3 Osnovne vrste dejavnosti svetovalne službe 
Dejavnost pomoči je pravzaprav pomoč v različnih oblikah, ki jo je 
pripravljena nuditi in jo nudi svetovalna sluţba drugim, le-te potrebnim 
(Programske smernice… 2008, 15).  
Razvojne in preventivne dejavnosti so del razvojnih nalog ustanove, 
vključujejo razvojno-analitično delo in preventivne oblike dela (prav tam, 
15). 
Dejavnosti načrtovanja in evalvacije sta prav tako temeljni dejavnosti, 
pomembni za operacionalizacijo, vrednotenje in zagotavljanje 
konsistentnosti delovanja svetovalne sluţbe, s tem pa tudi pogoja 
kvalitete in ustvarjalnega razvoja (prav tam, 15). 
Preko osnovnih vrst dejavnosti bo svetovalna sluţba posegala in delovala 
na področjih (prav tam, 14): učenja in poučevanja (v vrtcu igre in 
poučevanja); šolske (vrtčevske) kulture, vzgoje, klime in reda; telesnega, 
osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja; šolanja in 
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poklicne orientacije (oziroma sprejema otrok v vrtec in njihovega prehoda 
v šolo); ter socialno-ekonomskih stisk. 
Pri vsakem od navedenih področij bo lahko delo potekalo z (prav tam, 14): 
otroci, učenci, vajenci, dijaki; vzgojitelji, učitelji; vodstvom; starši in 
relevantnimi akterji zunanjih ustanov. 
 
II. 4. 4 Načrtovanje šolskega svetovalnega dela 
Načrtovanje, programiranje in evalvacija so temeljna delovna področja 
šolskega svetovalnega dela, ki sodijo na vse ravni šolskega sistema (Bezić 
1996, 20).  
V preteklosti se je to delo zapostavljalo in se glede na podatke raziskav 
tudi danes (Bezić 1996, Resman idr. 1999, Bezić 2007, 2008). Ustrezna 
podlaga za strokovno delo morajo biti realni, pregledni in jasni programi. 
Zaradi neustreznega načrtovanja se lahko svetovalni delavci znajdejo v 
opravljanju nalog za katere niso strokovno pooblaščeni, za strokovno 
temeljne ali pomembnejše naloge pa jim zmanjkuje časa (Bezić 1996, 21).  
Program ali letni delovni načrt šolskega svetovalnega dela nastaja kot del 
letnega delovnega načrta šole oziroma institucije na kateri je svetovalni 
delavec zaposlen. Načrtovanje je proces, ki zahteva sodelovanje z vsemi 
relevantnimi akterji (vodstvom šole, učitelji, starši, učenci,..) in ţe med 
svetovalnimi delavci, če jih je na šoli zaposlenih več. Ob tem je potrebno 
upoštevati potrebe, predloge, izhajati iz dejanske situacije šole, 
vključevati vizijo in razvojne usmeritve ter nenazadnje upoštevati še 
materialne, kadrovske, časovne in organizacijske moţnosti uresničevanja. 
Spreminjal in sprejemal pa se bo v skladu z letnim delovnim načrtom šole 
(prav tam, 22). 
Letni delovni načrt ali program šolske svetovalne sluţbe bo prav tako 
javen dokument, ki bo vključeval (prav tam, 22): teoretična in praktična 
izhodišča; cilje; prednostne naloge šolskega svetovalnega dela; temeljna 
delovna področja; delovne naloge; nosilca naloge; sodelavce; udeleţence; 
časovni obseg in termin. Na podlagi tega si bo posamični svetovalni 
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delavec oblikoval še svoj operativni načrt dela. V največjo pomoč pri vsem 
tem pa so jim prav Programske smernice. 
Izhodišča načrtovanja svetovalnega dela predstavljajo (NEA v Resman 
1997, 256): načrt šole, načrt svetovalne pomoči učencem in načrt 
neposrednih, aktualnih nalog.  
V jasnem organizacijskem načrtu mora imeti vsaka skupina svoje 
določeno mesto in vlogo ali nalogo. Na podlagi tega je mogoča nadaljnja 
specifikacija in delitev dela, koordinacija in potrebna integracija (Pediček  
1972, 161). Slabo zastavljen in uresničevan program bo vseboval nejasne 
in pomešane naloge svetovalnega dela, ki se bodo laţje prevesile k 
dejavnostim, ki ne sodijo v njen okvir (Mathewson v Pediček 1972, 170). 
Načrtovanje posameznih nalog svetovalnih delavcev predstavlja sestavni 
del evalvacije svetovalnih posegov. Ta je potrebna, da se ugotavlja 
uresničevanje postavljenih ciljev in nalog, da bi se ugotovile vzročne zveze 
med ukrepi in učinki, uspehi in neuspehi in da bi posplošitve pomagale 
pri korekciji dela in načrtovanju novih svetovalnih posegov (Resman 
1997, 260). Uspešnost delovanja svetovalne sluţbe se bo ugotavljala 
preko uspešno uresničevanega načrta in nalog, zato bodo svetovalni 
delavci zbirali in urejali najrazličnejše podatke ter se lotili študijskega in 
mikroraziskovalnega dela (prav tam, 261-262). 
»Svetovalni delavec se mora ukvarjati z vizijo, razvojnimi načrti in 
načinom (politiko) reševanja vzgojno-izobraţevalnih vprašanj v šoli (z 
vzgojnim konceptom dela) ter poskrbeti, da se na podlagi analize in 
sinteze potreb učencev, staršev in lokalne skupnosti te potrebe 
upoštevajo v program šolskega dela« (Resman 2004, 20). Pri načrtovanju 
programa in dela šolske ustanove ne bo nikakor pozabljal na socialno, 
osebno etiko in odgovornost do sočloveka (Resman 2007, 137). 
Svetovalni delavci nosijo odgovornost za uresničevanje programa v 
razmerju do tistih, ki so ga deleţni in ga souresničujejo. Z oblikovanim in 
operacionaliziranim programom, kjer je jasno razvidno, čemu je 
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svetovalna sluţba in njeno delo namenjeno, so souresničevalci ali 
uporabniki seveda ustrezno seznanjeni (Resman 1997, 257-260). 
Vir oblikovanja delovnega načrta so dejanska lastna opaţanja, poročila in 
evalvacije šolskega dela z izhodiščem v učencih, šoli in šolskem delu. 
Program dela se bo povezoval s stopnjo integracije svetovalnih delavcev z 
institucijo in njihovo identifikacijo z učitelji in šolo. Svetovalni delavci so 
izraţali tendence po tem, da bi jim nekdo od zunaj predpisal ali vsaj 
predlagal seznam nalog med katerimi bi odbrali zase relevantne (prav 
tam, 258). Verjetno se zavedajo teţavnosti vzpostavljanja in ohranjanja 
lastnih, strokovno relevantnih delovnih nalog, ko so enkrat ţe zaobjeti v 
strukturi delovnih razmerij na šoli, na delovnem mestu. 
Razvoj učencev je povezan s stalnim razvojem šole, izboljševanjem 
okoliščin in šolskega dela. Šolska svetovalna sluţba bi morala biti 
integralni del šolskega kolektiva in razvojni načrt sestavni del šolskega 
načrta. Svetovalno delo ţivi s šolo, pri delu izhaja iz njenih potreb in 
potreb posameznih subjektov. Delo se spreminja in je od šole do šole 
različno, saj so si tudi okoliščine med seboj različne. Širše vsebinske 
usmeritve, ki izhajajo iz razvojnih posebnosti učencev, splošni šolski cilji, 
skupne značilnosti ţivljenja in dela šol so lahko predmet skupnega 
dogovarjanja (Resman 1999d, 88). 
Šele z razvojnim načrtom se vzpostavi moţnost preventivnega 
svetovalnega dela (prav tam, 88). Svetovalni delavci se zavedajo, da 
neposredno svetovalno delo z učenci ne more biti tako učinkovito, kakor 
sodelovanje z učitelji, vodstvom in poseganje v šolski, vzgojno-
izobraţevani reţim dela (Resman 1997, 262). Temelj strokovnega razvoja 
pa predstavlja prav načrtovanje, spremljanje in evalvacijo lastnega dela. 
Samoevalvacija in empirično raziskovanje je pomembno izhodišče 
načrtovanja in izpopolnjevanja svetovalnih delavcev različnih profilov in 






III. ANALIZA DOKUMENTOV 
Kvalitativna analiza dokumentov je opravljena na temelju študija 
literature, ki razpolaga s teoretično opredelitvijo in utemeljitvijo 
raziskovanega koncepta  in dostopne uradne dokumentacije, v kateri je 
moč najti zapise in interpretacije, ki izhajajo iz doktrine šolskega 
svetovalnega dela. 
III. 1 Raziskovalni problem in cilj analize 
Z naborom pričujočih dokumentov smo se poskušali seznaniti s 
predstavo o poklicu, o vlogi in nalogah šolskega pedagoga kot 
svetovalnega delavca, ki je prisotna v dostopni dokumentaciji ter opozoriti 
na interpretacije, ki segajo na področje poklicne identitete šolskega 
pedagoga.  
III. 2 Raziskovalna vprašanja 
1) Kakšen pomen pedagoga in opis poklica je prisoten v javnosti? 
2) Katera opravila se na ravni uradne dokumentacije od pedagoga kot 
svetovalnega delavca pričakujejo z zaposlitvijo na delovnem mestu? 
3) S katerimi področji šolskega svetovalnega dela, predvidenimi v 
Programskih smernicah je razvidna identifikacija pedagoga v šolski 
svetovalni sluţbi, na vzgojno-izobraţevalni instituciji? 
III. 3 METODOLOGIJA 
III. 3. 1 Raziskovalna metoda 
Za analizo dokumentov smo uporabili deskriptivno metodo. 
III. 3. 2 Izbor gradiva 
Gradivo za analizo je bilo izbrano na podlagi dostopnosti, aktualnosti in 
relevantnosti z raziskovano tematiko.  
Zanimal nas je opis poklica pedagoga in opis poklica svetovalca v 
vzgojno-izobraţevalni instituciji, ki je širši javnosti dostopen v okviru 
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Zavoda RS za zaposlovanje in Centrov za informiranje in poklicno 
svetovanje. Izbrali smo ga namensko, da bi prikazali odstopanje v 
interpretaciji pomena pedagoga, ki se pojavlja v tem javno dostopnem 
dokumentu. 
Opis delovnih nalog za zaposlovanje delavcev v vzgojno-izobraţevalnih 
institucijah smo izbrali glede na naziv delovnega mesta svetovalni 
delavec, prav tako namensko, da bi se seznanili z opravili, ki se 
pričakujejo od šolskega pedagoga ob zaposlitvi, na delovnem mestu. 
Glede na osnovna področja svetovalnega dela svetovalne sluţbe v vrtcih, 
osnovni in srednjih šolah, ki so predvidena v Programskih smernicah, pa 
smo analizirali opise oziroma predstavitve šolskih svetovalnih sluţb na 
posamičnih institucijah, dostopnih na javnih spletnih straneh. Ti so bili 
priloţnostno selekcionirani glede na: izobraţevalno stopnjo (vrtec, 
osnovna šola, srednje šole), zaposlitev profila šolskega svetovalnega 
delavca (univ. dipl. pedagog) in prisotnost opisa delovnih nalog šolskega 
svetovalnega delavca v okviru šolske svetovalne sluţbe v vzgojno-
izobraţevalni instituciji. 
Gradivo predstavlja organizacijske uradne dokumente. Pridobljeno je bilo 
iz spletnih virov. Dokumenti so razvrščeni glede na poglavja, skladna z 
raziskovalnimi vprašanji.  
III. 3. 3 Opis postopkov kvalitativne analize 
Kvalitativna analiza poteka na besedni ravni. Raziskovalna vprašanja se 
razrešujejo na deskriptivnem nivoju, z interpretativnim pristopom (Mesec 
1998).  
Dokumenti so bili predstavljeni v originalnem zapisu, kateremu so bili 
dodani kodi, le osebni podatki so bili izbrisani oziroma poenoteni ter v 
sklopu analize ostali nekodirani.  
Iskali smo pomenske zveze svetovalnega dela oziroma pomene, ki 
sovpadajo s predvideno strukturo svetovalnega dela v Programskih 
smernicah. Ob zapisih, na koncu stavka (lahko tudi dela stavka) ali po 
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odlomku smo dodali kode predvidenih pomenskih kategorij. Posluţili smo 
se torej deduktivnega pristopa ali zaprtega kodiranja. 
Zapise smo pomensko kategorizirali glede na dejavnosti, področja in 
akterje šolskega svetovalnega dela, ki so predvidene v Programskih 
smernicah (2008). Kategorije smo poimenovali glede na to strukturo. 
Številke in črke v oklepaju predstavljajo kode posamezne kategorije. 
Osnovne dejavnosti svetovalne sluţbe (prav tam, 13): 
(1) Pomoči 
(2) Razvoja in preventive 
(3) Načrtovanja in evalvacije 
Področja delovanja svetovalne sluţbe (prav tam, 14): 
(U) Učenje in poučevanje 
(K) Kultura, vzgoja, klima in red 
(R) Razvoj: telesni, osebni (spoznavni, čustveni) in socialni 
(Š) Šolanje in poklicna orientacija (sprejem in prehodi) 
(S) Socialno-ekonomske stiske 
(D) Drugo 
(P) Dobeseden prepis oziroma povzetek iz Programskih smernic 
Akterji s katerimi bo svetovalna sluţba delovala (prav tam, 14): 
 (o) otroci, učenci, dijaki 
 (u) učitelji, vzgojitelji 
 (v) vodstvo 
 (s) starši 
 (z) zunanje ustanove, drugi strokovnjaki 
V poglavju Delovno mesto smo zaradi laţje interpretacije nalog v 
tamkajšnjem dokumentu dodali še frekvenčne tabele, kjer smo naloge 
kategorizirali glede na dejavnosti, področja in akterje šolskega 
svetovalnega dela. 
Poglavje Šolski pedagog na vzgojno-izobraţevalni instituciji je še dodatno 
razdelano glede na vzgojno-izobraţevalno stopnjo (vrtec, osnovna šola, 
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srednje šole). Zato je ob vsaki stopnji (podpoglavju) dodana tudi 
specifična razčlemba dejavnosti in področij, ki je značilna za Programske 
smernice na tisti stopnji, temu se tudi kategorije nekoliko prilagodijo. 
Dodatno bodo zapisane ob vsakem podpoglavju. Potrebno je opozoriti, da 
se področja, dejavnosti in akterji ţe z utemeljitvijo v Programskih 
smernicah med seboj prepletajo, zato bo glede na relevantnost zapisa z 
izobraţevalno stopnjo ali interpretacijo poudarek na enih ali drugih 
kategorijah ali vseh. 
Prisotnost ali odsotnost posamezne kategorije smo v skladu z zapisom in 
doktrino šolskega svetovalnega dela ustrezno interpretirali in povzeli ter 
si s tem pomagali pri odgovarjanju na raziskovalna vprašanja. Vsako 
raziskovalno vprašanje, analiza vrste dokumenta, rezultati in 
interpretacija sovpadajo s poglavji: Opis poklica, Delovno mesto in Šolski 
pedagog na vzgojno-izobraţevalni instituciji. 
 
III. 4 Opis poklica  
Najprej smo se vprašali s kakšnim pomenom pedagoga in opisom poklica 
smo pravzaprav obdani in opis v skladu s poznavanjem doktrine šolskega 
svetovalnega dela interpretirali.  
Na Zavodu RS za zaposlovanje se v okviru Centra za informiranje in 
poklicno svetovanje nahaja register opisov poklicev. Ti opisi so namenjeni 
informiranju javnosti, da bi jih ta bolje spoznala in olajšala odločitev o 
izbiri. Poklic opredeljujejo kot vrsto ali niz del s podobnimi nalogami in 
dolţnostmi. Vsak opis poklica vsebuje kratek opis, opravila in naloge, 
znanja in spretnosti, razmere za delo, predvideno izobrazbo in seznam 
sorodnih poklicev (ZRSZ-Opisi poklicev). 
Opravila in naloge pedagoga, ki jih opis poklica vsebuje se glasijo: 
Delovni dan pedagoga se razlikuje glede na to, kje je delavec 
zaposlen. Pedagog v šoli se mora na vsako uro pripraviti posebej ter 
napisati priprave. Za vsako učno uro pripravi delovne pripomočke, 
delovne liste, različne fotokopije ipd. V šoli se ukvarja tudi z 
organizacijo športnih in kulturnih dni ter ekskurzij. Pedagog v šoli v 
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naravi, na taborih in na različnih delavnicah program, ki ga bo 
izvajal z otroki, pripravi drugače, saj mora zapolniti več časa. Prav 
tako pa mora predhodno pripraviti delovne pripomočke. Delovni 
prostor pedagoga se razlikuje glede na vrsto dela, ki ga opravlja. 
Večina pedagogov ima svoje delovno mesto v razredu, vendar veliko 
časa, še posebej v niţjih razredih šole, preţivi tudi zunaj. 
(ZRSZ-Opis poklica: pedagog…) 
Iz pričujočega opisa lahko razberemo, da je poklic pedagoga razumljen 
zgolj v pomenu učitelja. Zato ga s perspektive šolskega svetovalnega dela 
ne moremo ustrezno niti analizirati. Analizirali bi ga lahko z dejavnostmi 
in področji učitelja, ne pa šolskega svetovalnega delavca. Pomenske 
zveze, ki bi se neposredno nanašala na svetovalno delo v opisu poklica 
pedagoga ne najdemo.  
Potrebno se je zavedati, da se z izrazom »pedagog« lahko pomensko 
nanašamo na vsaj dve kategoriji. V posplošenem in osnovnem pomenu je 
lahko pedagog učitelj ali pa nekdo, ki je strokovnjak pedagogike. 
Slovar slovenskega knjiţnega jezika (1994, 828) definira pedagoga kot 
nekoga, ki »se poklicno ukvarja z vzgojo in izobraţevanjem«, nekaj 
poučuje in nastopa kot učitelj (npr. glasbeni, likovni, športni pedagog), 
hkrati pa kot nekoga, ki »zna vzgajati« ali »posredovati znanje« zelo dobro. 
V drugem pomenu pa tudi kot »strokovnjaka za pedagogiko«.  
Šolski pedagog kot šolski svetovalni delavec v šolski svetovalni sluţbi pa 
vsekakor predstavlja nadgradnjo teh dveh pomenov, skladno z doktrino 
šolskega svetovalnega dela (Pediček 1972). 
Pričujoč opis je pomensko nepopoln in po našem mnenju za javnost 
zavajajoč. V zapisu ni mogoče najti niti ene besede v pomenu svetovanja. 
Izraz pedagog se namreč ne pojavlja zgolj v takšnem ali drugačnem 
pomenu učitelja ali vzgojitelja, ampak tudi svetovalnega delavca. 
Navsezadnje nazivnost sestoji iz besede »pedagog« (univ. dipl. pedagog). 
Čeprav je profil utemeljen s »šolskim« svetovalnim delom, svetovalnega 
delavca s profilom pedagoga na primer v vrtcu ne poimenujemo »šolski 
pedagog«, ampak »pedagog« oziroma svetovalni delavec.  
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Opis poklica »svetovalec v vzgojno izobraţevalnem zavodu« je za razliko od 
opisa poklica »pedagoga« ustreznejši in skladnejši z doktrino šolskega 
svetovalnega dela. 
Opravila in naloge svetovalca v vzgojno-izobraţevalnem zavodu se glasijo: 
Svetovalni delavec v vrtcu, šoli in dijaškem domu je strokovni 
delavec, ki skupaj z drugimi strokovnimi sodelavci sodeluje pri 
sooblikovanju vsakdanjega ţivljenja v vrtcu oziroma šoli (2)(K). 
Svetovalni delavec pomaga otrokom, učencem in dijakom pri učenju 
in pri razvijanju učinkovitih strategij, metod in tehnik učenja in učnih 
navad (1)(U)(o). Svetuje učencem z vzgojnimi in disciplinskimi 
teţavami in jim nudi neposredno pomoč pri razvijanju učinkovite 
komunikacije, urjenju v socialnih spretnostih, razvijanju dobre 
samopodobe, tehnik sproščanja in podobno (1)(2)(R)(o). Učence in 
dijake vpisuje in sprejema v šolo in jim pomaga pri vključevanju v 
šolsko ţivljenje (Š)(o). Informira jih o nadaljnjem izobraţevanju, o 
poklicih in moţnostih zaposlovanja in jim svetuje in pomaga pri izbiri 
nadaljnjega šolanja oziroma poklica in pri iskanju štipendij 
(1)(Š)(S)(o). Koordinira in organizira pomoč učencem pri reševanju 
finančnih teţav za subvencioniranje prehrane, šole v naravi in 
drugih dejavnosti programa šole (S)(o)(s). Učiteljem in vzgojiteljem 
nudi pomoč pri izboljšanju učinkovitosti poučevanja in jim svetuje za 
učinkovito delo z otroki, učenci in dijaki, ki imajo vzgojne ali 
disciplinske teţave (1)(2)(u). Pripravlja in izvaja predavanja in 
delavnice za učitelje, vzgojitelje in starše na temo učenja, učnih 
navad, telesnega, osebnega, socialnega in poklicnega razvoja otrok 
(2)(u)(s)(U)(R). Sodeluje z vodstvom vrtca, šole in dijaškega doma pri 
pripravi razvojnega učenega načrta poučevanja in strokovnega 
izpopolnjevanja učiteljev in vzgojiteljev (3)(v)(u). Pomaga pri 
oblikovanju ustrezne socialne klime in pri oblikovanju šolskega reda 
(K). Skupaj z učitelji soodloča o ponavljanju, napredovanju in 
prešolanju učencev in dijakov (Š). Pripravlja različne analize, npr. 
analizo učne uspešnosti učencev, vedenjske problematike, vpisa, 
uspešnosti učencev in dijakov v nadaljnjem izobraţevanju, socialno 
ekonomskih razmerah učencev in o šolski klimi in kulturi 
(2)(3)(Š)(K)(S). 
(ZRSZ-Opis poklica: svetovalec v vzgojno izobraţevalnem zavodu…) 
V zapisu je moč najti osnovne dejavnosti svetovalnega dela: pomoči (1), 
razvoja in preventive (2) ter načrtovanja in evalvacije (3). Zasledimo 
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omenjena vsa področja svetovalnega dela (U)(K)(R)(S)(Š) in sodelovanje z 
relevantnimi akterji (o)(u)(v)(s). 
 
Če odgovorimo na raziskovalno vprašanje, smo obdani z opisom poklica 
in pomenom »pedagoga« kot predvsem učitelja, vzgojitelja ali strokovnjaka 
za pedagogiko, ne pa tudi s pomenom pedagoga kot svetovalnega delavca 
na vzgojno-izobraţevalnem področju. 
 
III. 5 Delovno mesto 
Nato smo se vprašali o delovnem mestu in opravilih, ki se na ravni 
uradne dokumentacije z zaposlitvijo od svetovalnega delavca in torej tudi 
šolskega pedagoga pričakujejo. 
Opisi delovnih nalog so pripravljeni na podlagi Pravilnika o sistematizaciji 
delovnih mest v vzgojno-izobraţevalnem zavodu, ki se ga mora pri 
objavljanju prostih delovnih mest in zaposlovanju drţati ravnatelj zavoda. 
Opis skladno z zahtevami institucije ustrezno prilagodi (v Šola za 
ravnatelje: sistematizacija delovnih mest). 
Pod nazivom delovnega mesta »svetovalni delavec« se nahaja sledeč opis 
dela (prav tam): 
Svetovalni delavec opravlja dela in naloge, določene s predpisi in 
letnim delovnim načrtom zavoda, ter dela in naloge po sklepu 
vodstva zavoda, predvsem pa:  
1. sodeluje z učitelji/vzgojitelji, pedagoškim zborom in vodstvom 
zavoda; (u)(v) 
2. sodeluje pri načrtovanju dela šole/vrtca in zavoda; (3) 
3. sodeluje na delovnih, pedagoških, redovalnih, problemskih in 
oddelčnih konferencah; (u)(v) 
4. oblikuje in predstavlja analize v zvezi s pedagoško 
problematiko; (3)(2) 
5. vodi evidenco svetovalnega dela po predpisih o varstvu osebnih 
podatkov; (D) 
6. sodeluje z razredniki/vzgojitelji pri izvajanju pedagoškega 
procesa; (u) 
7. svetuje razrednikom pri pripravi roditeljskih sestankov in 
razrednih ur ter sodeluje na roditeljskih sestankih in govorilnih 
urah; (3)(u) 
8. sodeluje na strokovnih aktivih; (u) 
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9. učiteljem/vzgojiteljem pomaga pri izpolnjevanju in vodenju 
pedagoške dokumentacije; (u) 
10. vodi vpisni postopek v prve in višje letnike in sodeluje pri 
načrtovanju ter izvedbi informativnih dejavnosti v zvezi z 
vpisom; (Š) 
11. individualno svetuje otrokom/učencem/dijakom/vajencem in 
staršem; (1)(o)(s) 
12. evidentira in individualno ali skupinsko obravnava 
dijake/vajence/učence/otroke z učnimi in socialnimi problemi 
po predpisih in pravilih stroke; (U)(S)(o) 
13. pripravlja gradiva, sodeluje na konferencah in po potrebi vodi 
konference, na katerih se obravnava učna, vzgojna ali druga 
problematika s področja svetovalnega dela; (2)(3) 
14. sodeluje z zdravstveno in socialno sluţbo ter drugimi 
ustanovami, ki obravnavajo dijake/učence/vajence z učnimi in 
vzgojnimi teţavami; (z) 
15. sodeluje s starši dijakov/učencev/vajencev/otrok in jim 
svetuje pri reševanju učne, vzgojne in druge problematike; (1)(s) 
16. sodeluje z zunanjimi ustanovami; (z) 
17. udeleţuje se seminarjev in drugih oblik izobraţevanja ter se 
samoizobraţuje, tako da spremlja strokovno literaturo; (2)(3) 
18. sodeluje pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti, ki potekajo v 
okviru izvedbe programa, in obšolskih dejavnosti; (3) 
19. izpolnjuje statistike, ankete, posreduje dokumentacijo drugim 
vzgojno-izobraţevalnim zavodom; (3)(D) 
20. vodstvu zavoda pomaga pri izbiri vsebin predavanj za 
strokovne delavce in starše ter jih seznanja z novostmi iz svoje 
stroke; (1)(v) 
21. svetuje in pomaga učiteljem/vzgojiteljem pri delu z 
dijaki/učenci/vajenci/otroki ali starši, ki potrebujejo učno in 
vzgojno pomoč; (1)(u) 
22. izvaja dejavnosti za zagotovitev regresiranega plačila šolske 
prehrane, učbenikov in drugih oblik socialne pomoči; (S)(D) 
23. usmerja starše v ustanove za pomoč 
dijakom/učencem/vajencem s teţavami; (s)(z) 
24. skrbi za razporeditev dijakov/učencev/vajencev/otrok v prvi 
in druge letnike/razrede; (Š) 
25. sodeluje pri poklicnem usmerjanju in obvešča dijake o 
posameznih študijskih programih; (Š) 
26. zbira dokumentacijo in pošilja prijave za vpis v srednje šole 
ministrstvu; (Š)(D) 
27. izvaja dejavnosti in predstavitve dela v drugih zavodih 
oziroma organizacijah in se jih udeleţuje; (z) 
28. pomaga dijakom pri pridobivanju štipendij; (o)(S)(D) 
29. organizira hospitacije učencev 8. razredov; (D) 
30. spremlja in analizira učno uspešnost dijakov/učencev; (o)(D) 
31. nadomešča začasno odsotnega strokovnega delavca; (D) 
32. sodeluje pri načrtovanju in organizaciji vzgojnega dela na 
makro in mikro ravni; (3) 
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33. vodi evidence vpisanih otrok za sprejem; (Š)(D) 
34. pripravlja gradiva za komisijo za sprejem otrok; (D) 
35. vodi pripravljalni postopek za sprejem – prioritetni vrstni red 
otrok, spremlja vključevanje otrok v skupine; (Š) 
36. razvija strokovno delo v vrtcu, vodi načrtovanje, spremljanje in 
vrednotenje inovativnih projektov; (2)(3) 
37. organizira in izvaja strokovno izpopolnjevanje delavcev; (2)(3) 
38. sodeluje z vodstvenimi, svetovalnimi in strokovnimi delavci v 
zavodu ter z drugimi strokovnimi ustanovami; (v)(z) 
39. dela s šolskimi novinci; (o) 
40. dela z učenci s SUT; (o) 
41. dela z otroškim parlamentom (organiziranje in vodenje); (o)(K) 
42. posreduje rezultate anket in vprašalnikov, ki jih izvaja zavod; 
(3)(D) 
43. sodeluje z vzgojno-varstvenimi zavodi; (z) 
44. sodeluje z zdravstvenimi zavodi; (z) 
45. sodeluje s centrom za socialno delo; (z) 
46. sodeluje z zavodom za zaposlovanje; (z) 
47. oblikuje oddelke prvih razredov; (Š) 
48. opravlja druga dela in naloge po navodilih ravnatelja oziroma 
direktorja v skladu s predpisi. (D) 
V nujnih primerih delavec opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v 
celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
Vseh nalog, ki so naštete v zapisu je 48. Poglejmo si, katere dejavnosti, 
katera področja in sodelovanje s katerimi akterji se v njih lahko zasledi. 
Tabela 1: Osnovne dejavnosti svetovalne sluţbe 
Dejavnost f Zaporedna številka naloge 
(1) pomoč 4 11, 15, 20, 21 
(2) razvoj in preventiva 4 4, 13, 17, 36 
(3) načrtovanje in evalvacija 11 2, 4, 7, 13, 17, 18, 19, 32, 36, 37, 42 
Število nalog 15 
Svetovalni delavec naj bi po navedenih nalogah opravljal vse predvidene 
dejavnosti: pomoči (1), razvoja in preventive (2) ter dejavnosti povezane z 
načrtovanjem in evalvacijo (3). Te osnovne dejavnosti svetovalne sluţbe 
so bile razpoznane v petnajstih nalogah, od katerih jih enajst predvideva 
povezanost s področjem načrtovanja in evalvacije. Za naloge razvojne in 
preventivne orientacije se predvideva, da so lahko to prav zaradi 
povezanosti z načrtovanjem in evalvacijo, s čimer smo jih razpoznali. 
Tabela 2: Sodelovanje svetovalne sluţbe z akterji 
Akterji f Zaporedna številka naloge 
(o) otroci, učenci, dijaki 7 11, 12, 28, 30, 39, 40, 41 
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(u) učitelji, vzgojitelji 7 1, 3, 6, 7, 8, 9, 21 
(v) vodstvo 4 1, 3, 20, 38 
(s) starši 3 11, 15, 23 
(z) zunanje ustanove, drugi 
strokovnjaki 
9 14, 16, 23, 27, 38, 43, 44, 45, 46 
Število nalog 25 
Naloge se navezujejo na sodelovanje z vsemi relevantnimi akterji 
(o)(u)(v)(s)(z). Največ (9 od 25) se jih nanaša na sodelovanje z zunanjimi 
strokovnimi ustanovami. Sodelovanje z vodstvom je prisotno v štirih 
nalogah, ki se v dveh primerih neposredno veţejo tudi na sodelovanje z 
učitelji. 
Tabela 3: Področja dela šolske svetovalne sluţbe 
Področja f Zaporedna številka naloge 
(U) Učenje in poučevanje 1 12 
(K) Kultura, vzgoja, klima in red 1 41 
(R) Razvoj: telesni, osebni 
(spoznavni, čustveni) in socialni 
0  
(Š) Šolanje in poklicna 
orientacija (sprejem in prehodi) 
7 10, 24, 25, 26, 33, 35, 47 
(S) Socialno-ekonomske stiske 3 12, 22, 28 
(D) Drugo 12 5, 19, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 
42, 48 
Število nalog 19 
V devetnajstih nalogah so bila razpoznana vsa področja svetovalne 
dejavnosti, razen dejavnosti v povezavi z učenčevim razvojem (R). Naloge 
so se nanašale na področje šolanja, poklicne orientacije in socialno-
ekonomskih stisk, vključno z vodenjem dokumentacije za zagotavljanje 
sredstev in glede vpisa in prehodov (10 nalog). Kar 12 nalog pa je mejilo 
ali bilo sploh razpoznano za drugo področje. Poglejmo si lastnosti teh 
nalog. 
Naloge (D), ki so tudi del področja socialno-ekonomskih stisk zajemajo 
pomoč dijakom pri pridobivanju sredstev (št. naloge 28 in 22) in torej 
dejavnosti s katerimi svetovalni delavec pridobiva, razporeja in vrednoti 
sredstva socialne pomoči, za katere si upamo reči, da so predvsem 
administrativne narave. Prav tako je njegova naloga zbiranje, vodenje 
evidence vpisanih, nadaljnje posredovanje dokumentacije in prijav za 
vpis, priprava gradiva za sprejem otrok ter analiza učne uspešnosti (št. 
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naloge 26, 33, 34 in 30). Šolski svetovalni delavec ima dolţnost, da 
izpolnjuje in posreduje ustrezno statistično dokumentacijo (št. naloge 19, 
42). Vse to počne po predpisih o varstvu osebnih podatkov (št. naloge 5). 
Kot svetovalni delavec mora nadomeščati začasno odsotnega strokovnega 
delavca in opravljati še druga dela in naloge po navodilih ravnatelja (št. 
naloge 31, 48).  
Če povzamemo, so naštete druge naloge predvsem naloge upravljanja z 
dokumentacijo in torej administrativno naravnane in zanje v skladu s 
področji v Programskih smernicah ne moremo enoznačno trditi, da so del 
šolske svetovalne dejavnosti. 
Pričujoč opis delovnega mesta predpostavlja naloge in opravila, zaradi 
katerih je lahko šolski svetovalni delavec nameščen na delovno mesto in 
za katere je lahko s strani vodstva zadolţen. Svetovalni delavec oziroma 
pedagog je lahko zaposlen na delovno mesto in opravlja zelo različna 
opravila. Zato ni nič presenetljivega, da jih tudi sami ravnatelji doţivljajo 
kot »deklice za vse« z raznolikim in nesistematičnim delom (Bezić 2007b, 
74). To, da lahko opravlja naloge, ki sicer ne sodijo v njihov delovni okvir 
ne bi smel biti razlog, da se zapostavljajo svetovalnemu delu strokovno 
pomembnejše dolţnosti. Svetovalni delavci na primer jasno izraţajo 
zapostavljanje razvojno-proučevalnega dela (Škarič v Bezić 2008, 76).   
Zanimivo pa je, da se v zapisih, vključno s Programskimi smernicami 
pojavljajo predvsem priporočene naloge, dejavnosti in usmeritve glede 
snovanja le-teh. Nikjer pa niso jasno izpostavljene dejavnosti, ki nikakor 
niso primerne za šolskega svetovalnega delavca. Pri vsem poudarku kaj 
vse je lahko, kaj lahko opravlja, česa vsega del je lahko se morebiti 
pozablja tudi na to, kaj je zanj bolje da ni, katere so dejavnosti, ki jih iz 
gledišča strokovne avtonomije lahko enostavno zavrne, pri tem pa ne bo  
njegova pomoč nikakor zanemarjena, kakor se zdi na prvi pogled, ampak 
preusmerjena na tudi druga oporišča pomoči znotraj institucije, katera 
pa ni moč mobilizirati, če šolskemu svetovalnemu delavcu primanjkuje 
časa za, po njegovem mnenju, strokovno relevantne naloge. Opozarjati je 
potrebno, »da nekatere administrativne ali druge, čeprav strokovne 
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sluţbe ne smejo preprečevati uresničevanja strokovnih usmeritev in 
poslanstva svetovalne sluţbe« (Bezić 2008, 78). Ravnatelje je potrebno 
seznaniti »s posledicami preobremenitve svetovalnih delavcev z 
administrativnim in drugim delom, ki ne spada v področje dejavnosti in 
ni del poslanstva svetovalne sluţbe« (prav tam, 78). 
Po ameriškem modelu so primerne in neprimerne dejavnosti razločno 
razločili na javno dostopnem seznamu (ASCA 2005). Primer neprimerne 
dejavnosti šolskega svetovalca je na primer nadomeščanje odsotnih 
učiteljev in njihovega pouka (v našem primeru se to opravilo od 
svetovalnega delavca pričakuje, št. naloge 31), primer ustrezne dejavnost 
je namreč sodelovanje z učitelji, da bi se pouk glede na kurikularne 
zahteve ustrezno izpeljal. Popisovanje in vodenje vpisnih postopkov za 
nove učence ni primerna naloga zanje (na primer št. naloge 26), ampak 
načrtovanje izobraţevalnih programov, ki bi upoštevali posamezne 
učence. Niti pridobivanje in vnašanje raznoraznih podatkov (na primer št. 
naloge 19), ampak predvsem smotrna analiza teh. Njihova dolţnost ni, da 
oznanjajo razloge in opravičila za odsotnost učencev, ampak predvsem 
svetujejo takim učencem. Nikakor niso izvrševalci vzgojnih ukrepov 
problematičnim učencem, ampak jim svetujejo. Pomoč vodstvu pri 
uresničevanju njihovih nalog prav tako ni dolţnost šolskega svetovalca, 
ampak jim pomaga, da laţje identificirajo in razrešijo vprašanja in teţave, 
ki se povezujejo z učenci… S takim dokumentom si lahko svetovalni 
delavec na delovnem mestu pomaga pri odbiranju zanj in za svetovalno 
delo relevantnih nalog, brez očitkov vodstvenih in drugih strokovnih 
delavcev, da ne opravlja dolţnosti za katere je na instituciji predviden. 
Seznam je torej kot pripomoček svetovalnemu delavcu pri izvrševanju 
strokovne avtonomije oziroma za razpoznavanje in prepoznavanje vloge 
strokovnjaka šolskega svetovalnega dela na vzgojno-izobraţevalni 
instituciji.  
 
Opravila, ki se z zaposlitvijo na delovnem mestu od pedagoga kot 
svetovalnega delavca pričakujejo so tudi taka, ki se jih ne da neposredno 
razločiti za sicer predvidena specifična področja svetovalnega dela. 
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III. 6 Šolski pedagog na vzgojno-izobraževalni instituciji 
Nazadnje bomo zajeli še opise šolskih svetovalnih sluţb na vseh treh 
izobraţevalnih stopnjah s specifično razčlembo dejavnosti in področij na 
določeni stopnji. Pogledali si bomo predstavitve šolskih pedagogov in 
njihove dejavnosti znotraj institucije. 
Razvoj svetovalnih sluţb v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah je potekal 
različno, s tem so se tudi vloge in naloge svetovalnih delavcev 
diferencirale. V vrtcih stopi bolj v ospredje vprašanje celostnega razvoja 
in socializacije otrok. Predpostavlja se posredno svetovalno delo in 
sodelovanje z vzgojiteljicami in starši. V srednjih šolah je v ospredju bolj 
individualno poklicno svetovanje, šolska orientacija in pomoč dijakom pri 
oblikovanju ţivljenjskih ciljev. Osnovne šole pa zaobsegajo širok spekter 
potreb po svetovalni pomoči, tako z vidika namenov šole kot tudi z vidika 
razvojnih, socializacijskih in učnih potreb otrok in učencev (Resman 
1999a, 7). 
Na podlagi predstavljenih opisov šolskih svetovalnih sluţb na vseh treh 
izobraţevalnih stopnjah smo se torej poskušali seznaniti s predstavitvijo 
šolskih pedagogov in njihovega dela znotraj institucije. Zanimalo nas je 
ali so svojo dejavnost identificirali z usmeritvami v Programskih 
smernicah. 
III. 6. 1 Vrtec 
Delo svetovalne sluţbe v vrtcu je v Programskih smernicah namenjenih 
predšolski vzgoji v vrtcu (2008) razmejeno po področjih glede na to s kom 
bo potekalo. Pri analizi predstavitev svetovalnih sluţb v vrtcu 
(pridobljenih s spletnih strani zavoda) smo predvideli slednje kode, ki se 
nanašajo na kategorijo akterjev. 
(o) Svetovalno delo z otroki bo v vrtcih poleg večinskih posrednih posegov 
tudi neposredno naravnano na pomoč otrokom (prav tam, 18-19): 
- v podporo in spodbudo za njihov najboljši moţen razvoj 
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- pri uvajanju v vrtec, pri prehodu iz ene skupine v drugo, pri 
prehodu v drugi vrtec in pri prehodu v šolo 
- s teţavami, ki izvirajo iz socialnega okolja 
- s teţavami v prilagajanju in sodelovanju v skupini 
- z razvojnimi teţavami 
- s posebnimi potrebami 
(u) Svetovalno delo z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev bo zajemalo 
predvsem svetovanje in posvetovanje (prav tam, 19-20):  
- pri strokovnem izobraţevanju in usposabljanju vzgojiteljev ter 
njihovih pomočnikov 
- z vzgojitelji in njihovimi pomočniki pri načrtovanju programa 
predšolske vzgoje v oddelku; pri ugotavljanju stanja in 
evalvaciji vzgojno-izobraţevalnega dela v oddelku in pri 
izvajanju programa za predšolske otroke v oddelku  
(s) Ob svetovalnem delu s starši in z druţinami bodo zagotavljali pomoč 
(prav tam, 21-22): 
- vzgojiteljem in vodstvu vrtca pri razvijanju oblik kvalitetnega 
sodelovanja med vrtcem in starši 
- staršem pri njihovem vključevanju v vzgojno-izobraţevalno 
delo v oddelku 
- staršem pri razumevanju in spodbujanju otrokovega razvoja in 
učenja v predšolskem obdobju in pri opravljanju starševske 
vloge 
- staršem, ko je zaradi njihovih različnih osebnostnih, socialnih, 
zdravstvenih ali materialno-ekonomskih stisk ogroţen otrokov 
normalni razvoj  
- z individualnimi pogovori – pogovornimi urami za starše 
(v) Z vodstvom vrtca bodo sodelovali pri (prav tam, 22-23): 
- načrtovanju, spremljanju in evalvaciji vsakdanjega ţivljenja in 
dela v vrtcu  
- posvetovalnem delu z vodstvom vrtca  
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(z) Pri sodelovanju z zunanjimi ustanovami pa bodo predvsem usmerjeni 
v preventivne in druge projekte pomoči (prav tam, 23-24). 
Prav tako smo ob relevantnem zapisu upoštevali kategorije osnovnih 
dejavnosti (1)(2)(3) in kategoriji (P) dobesednega prepisa ali povzetka 
Programskih smernic in (D) drugo. Področja svetovalnega dela se torej 
neposredno povezujejo z akterji. Osebni podatki in informacije glede 
dostopnosti svetovalnih delavcev so ostali nekodirani. 
III. 6. 1. 1 Pedagoginja v vrtcu 1 
Opis dela svetovalne sluţbe v vrtcu, kjer je zaposlena ena svetovalna 
delavka, pedagoginja (Opis dela svetovalne sluţbe v vrtcu 1): 
Svetovalna delavka skrbi za zagotavljanje kakovostne vzgoje in 
izobraţevanja za vse otroke ter si prizadeva, da se odrasli primerno odzivajo 
na potrebe in interese otrok. (u)(s) 
S strokovnimi delavci sodeluje pri načrtovanju, izvedbi, evalvaciji ter 
refleksiji vzgojno-izobraţevalnega procesa ter jih usmerja pri načrtovanju 
njihovega nadaljnjega profesionalnega razvoja. (3)(2)(u) 
Vključuje se v prijavo, izvedbo in evalvacijo večine projektov, ki jih izvaja 
vrtec. (3)(2) 
Z vodstvom sodeluje pri oblikovanju novih programov ter skrbi za vnos 
inovacij in sodobnih pristopov v vzgojno-izobraţevalni proces. (v)(3)(2) 
Staršem je na voljo za vprašanja in posvetovanja. S svetovalno delavko se 
lahko posvetujete o: 
-vključitvi otroka v vrtec; 
-vzgoji in učenju otrok; 
-vstopu otroka v šolo; 
-načinih premagovanja kritičnih situacij v druţini; 
-razvojnih, čustvenih in vedenjskih teţavah vašega otroka. (s) 
ABC,univ.dipl.pedagoginja 
e-pošta: @  
Pedagoginja 1 svojo vlogo v vrtcu vidi v zagotavljanju kakovosti, zato 
sodeluje v relevantnih dejavnostih (načrtovanje, izvedba, evalvacija) (3) in 
z vsemi akterji, ki bi k temu pripomogli. Navaja strokovne delavce (u) 
(profesionalni razvoj) in vodstvene delavce (v) (inovacije in oblikovanje 
novih programov). Zunanjih ustanov (z), razen projektov, ki jih izvaja sam 
vrtec, ne navaja, staršem (s) pa vnaprej poda področja ob katerih se 
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lahko nanjo obrnejo. Razen elektronske pošte ni razvidnih drugih 
podatkov o njeni dostopnosti. 
Svetovalna delavka 1 v svojem opisu povzema strukturo v Programskih 
smernicah. Posredno svetovanje otrokom je izraţeno v prizadevanju, da bi 
se odrasli primerno odzivali na potrebe in interese otrok (u)(s). Svetovanje 
vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev (u) je razvidno iz poudarka v 
strokovnem usposabljanju, načrtovanju, ugotavljanju stanja in evalvaciji 
(2)(3). Sodelovanje z vodstvom (v) predvsem v načrtovanju in vpeljavi 
novosti (3). Področja svetovalnega dela s starši (s) zaobjema v ponudbi 
individualnega svetovanja, glede projektov (3)(2) pa lahko le 
predvidevamo, da se nanašajo tudi na zunanje institucije. 
III. 6. 1. 2 Pedagoginja v vrtcu 2 
Svetovalno delo v vrtcu in vlogo svetovalne sluţbe zaposlena pedagoginja 
predstavlja takole (Opis dela svetovalne sluţbe v vrtcu 2): 
ABC, univ. dipl. pedagoginja 
Telefon: 00/ 00 
E-mail: @ 
Kdaj se lahko dogovorite za razgovor: 
·         pon/tor/čet/pet 11.00 do 15.00 in sre 7.00 do 15.00 
Vloga svetovalne sluţbe: 
Vzgoja otrok vsebuje številne mejnike, dileme, pa tudi razvojne teţave in 
stiske. Te situacije starševstva prinašajo enkratne in dragocene priloţnosti, 
da spoznavamo tako otroka kot sebe in skušamo ustvariti odnose, v katerih 
se vsi dobro počutimo. (D) 
Svetovalna delavka ţeli v sodelovanju z vami starši, z vzgojiteljicami, s 
pomočnicami vzgojiteljic in z vodstvom vrtca ustvariti spodbudno okolje, v 
katerih se bo vaš otrok čim bolje počutil in razvijal. Prizadeva si, da bi 
odrasli (tako vi kot naši strokovni sodelavci) otroke bolje razumeli in se na 
njihove potrebe primerno odzvali. (s)(u)(v)(o) 
Po potrebi svetovalna delavka sodeluje tudi z ustreznimi zunanjimi 
ustanovami (Zavod za šolstvo, Center za sluh in govor, Svetovalni center za 
otroke, mladostnike in starše, Center za socialno delo …). (z) 
S svetovalno delavko se lahko posvetujete, kadar se vaša druţina znajde v 
kritičnih situacijah kot na primer ločitev ali razveza, selitev, smrt v druţini, 
soočanje z odvisnostmi in ostale stiske, s katerimi se kot starši srečujete. 
Pomaga vam lahko bolje razumeti otrokove razvojne, čustvene in vedenjske, 
teţave in stiske kot na primer: teţave pri hranjenju, spanju in bioritmu, 
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močenje postelje, nemirnost, nočne more, strah, agresivno vedenje, zapoznel 
govor, kronično bolan otrok, soočanje s »trmo« in podobno. (1)(s)(o) 
Priloge: Eksplozivni otrok.pdf /Ugriz ni le modrica je sporočilo.pdf (D) 
Pedagoginja 2 svojo vlogo v vrtcu vidi predvsem v ustvarjanju 
spodbudnega in prijetnega okolja (D). Zato bo sodelovala z vsemi 
relevantnimi osebami, tudi zunanjimi ustanovami (u)(v)(s)(z). Posebej pa 
nagovarja starše in izpostavlja dejavnike pomoči druţini, naslanja se na 
individualne teţave otrok in druţinske okoliščine (1)(s)(o). Njena 
dostopnost je razvidna z urnikom za razgovore in kontaktnimi podatki 
(telefon, elektronska pošta), hkrati pa preko spleta namenja staršem še 
svetovalno gradivo (D). 
Svetovalno delo svetovalne delavke 2 se nanaša skoraj izključno na starše 
in njihovo sodelovanje z vrtcem za otrokov razvoj. Sodelovanje s 
strokovnimi in vodstvenimi delavci ter zunanjimi ustanovami je 
omenjeno, vendar nepodkrepljeno s konkretnimi dejavnostmi. Opis 
svetovalne sluţbe bi lahko zaznavali kot apel staršem in individualnemu 
svetovanju z njimi. Razen področja sodelovanja s starši (1)(s) niso 
izpostavljene še druge značilne dejavnosti svetovalnega dela zapisane v 
Programskih smernicah.  
III. 6. 1. 3 Pedagoginja v vrtcu 3 
V slednji svetovalni sluţbi v vrtcu je poleg pedagoginje zaposlena še  
socialna delavka. Svojo dejavnost opisujeta takole (Opis dela svetovalne 
sluţbe v vrtcu 3): 
Opredelitev svetovalne sluţbe 
Vrtec je za razliko od šole opredeljen v prvi vrsti kot dopolnjevalec druţinske 
vzgoje in kot pomoč staršem in druţinam pri zagotavljanju kvalitetnega 
ţivljenja otrok. (1)(s) 
Svetovalna sluţba na svoj poseben način sodeluje v vrtcu in s socialnim 
okoljem s ciljem, da bi tako vrtec kot dom omogočala varno in vselej 
vzpodbudno okolje za otrokov razvoj. (P) 
Odnos med vrtcem in starši je posebej pomemben za kvalitetno vsakdanje 
ţivljenje predšolskih otrok. (s) 
Vrtec in druţina se odpirata drug drugemu. Z vstopom otroka v vrtec je 
potrebno na novo opredeliti sodelovanje, vzajemno spoštovanje, upoštevanje 
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drugačnosti, zasebnosti in intimnosti druţin na eni strani in ohranjati 
strokovno avtonomijo na drugi strani. (D) 
Svetovalni delavec v vrtcu opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno 
delo. Osnovna naloga svetovalnega delavca je, da se na podlagi specifičnih 
znanj preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način 
vključuje v kompleksno reševanje socialnih, psiholoških in pedagoških 
vprašanj vrtca. Pri tem sodeluje z vsemi udeleţenimi – z otroki, strokovnimi 
sodelavci, vodstvom, starši in zunanjimi ustanovami. (P) 
Svetovalni delavec je strokovni sodelavec in sodeluje pri uresničevanju 
zastavljenih vzgojno izobraţevalnih ciljev vrtca. (P) 
Osnovne dejavnosti: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti; 
dejavnosti načrtovanja in evalvacije (P) 
Osnovna področja: 
  svetovalno delo z otroki,  
  svetovalno delo z vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev,  
  svetovalo delo s starši in druţinami  
  sodelovanje z vodstvom in  
  sodelovanje z zunanjimi institucijami. (P) 
ABC, dipl. soc. del. 
Telefon: 00 00 E-pošta: @ 
ABC, uni. dipl. pedagog 
E-pošta: @ Telefon: 00 00 
Svetovalni delavki 3 razloţita vlogo svetovalne sluţbe v pomembnosti 
sodelovanja vrtca in staršev (s). Svojo dejavnost opisujeta s povzemanjem  
temeljne opredelitve, dejavnosti in področij delovanja svetovalne sluţbe v 
Programskih smernicah. Opis lastne dejavnosti predstavlja povzetek 
opredelitev. Razen pomoči in sodelovanja s starši, druţino in socialnim 
okoljem (1)(s) ni moč razbrati identifikacije še z drugimi področji. 
 
Če povzamemo, pedagoginje v vrtcih svojo dejavnost poudarjajo v 
sodelovanju in pomoči staršem in tudi v načrtovanju in evalvaciji, za 
vzpostavljanje spodbudnega okolja in kakovosti.  
III. 6. 2 Osnovna šola 
V Programskih smernicah za osnovno šolo (2008) so področja dela 
šolskega svetovalnega delavca diferencirana glede na področja šolskega 
svetovalnega dela in na delo (prav tam, 18-19): z učenci (o), z učitelji (u), 
s starši (s), z vodstvom (v) in z zunanjimi ustanovami (z). 
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(U) Področje učenja in poučevanja zajema svetovalno in posvetovalno 
delo, zaradi izboljšanja kvalitete le-tega (prav tam, 19). 
(K) Šolska kultura, vzgoja, klima in red predstavljajo svetovalno in 
posvetovalno delo v zvezi z dnevnim potekom vsakdanjega ţivljenja in 
dela v šoli, v povezavi z dnevnim reţimom šole in vzgojno in disciplinsko 
problematiko (prav tam, 20). 
(R) Glede telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega 
razvoja se predvideva svetovalno in posvetovalno delo o posebnostih na 
tem področju (prav tam, 21). 
(Š) Svetovalno in posvetovalno delo se vrši tudi glede vprašanj na 
področju šolanja in se odvija v sodelovanju z drugimi institucijami (prav 
tam, 22). 
(Š) Poklicna orientacija se vrši z namenom pomoči učencem pri izbiri in 
uresničevanju izobraţevalne in poklicne poti (prav tam, 23). 
(S) Področje socialno-ekonomskih stisk vključuje iskanje in nudenje 
moţnih oblik podpore in pomoči druţinam, ki zaradi lastnih socialno-
ekonomskih stisk ogroţajo učenčev telesni, osebni in socialni razvoj (prav 
tam, 25).  
Prav tako smo ob relevantnem zapisu upoštevali kategorije osnovnih 
dejavnosti svetovalne sluţbe (1)(2)(3). Osebni podatki in informacije glede 
dostopnosti svetovalnih delavcev so ostali nekodirani. 
III. 6. 2. 1 Šolska pedagoginja na osnovni šoli 1 
Šolsko svetovalno sluţbo na slednji osnovni šoli sestavljajo trije različni 
profili svetovalnih delavcev. Poleg pedagoginje še šolska psihologinja in 
specialna pedagoginja. Vsaka svoje delo opiše posamično. Šolska 
pedagoginja pa takole (Opis dela svetovalne sluţbe v osnovni šoli 1): 
Šolska pedagoginja, ABC se ukvarja  s poklicnim usmerjanjem učencev, 
skrbi za učence, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost v niţjih razredih, 
skrbi za vpis in izpis učencev od 2. do 9. razreda, vodi postopek priznavanja 
in vrednotenja izobraţevanja za učence, ki se prešolajo iz tujine, oblikuje 
oddelke petega razreda (Š), ukvarja se z regresiranjem šolske prehrane, 
letovanj, zimovanj (S), nudi pomoč učencem s specifičnimi učnimi teţavami, 
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teţavami na učnem, osebnostnem in vedenjskem področju, izvaja dodatno 
strokovno pomoč, ki je namenjena učencem s posebnimi potrebami in z 
odločbo o usmeritvi, skrbi za organizacijo nivojskega pouka v šoli, za 
prehajanje učencev med ravnmi zahtevnosti (U)(R), vodi in izvaja projekte: 
Za boljše znanje projekt branje za učence tretjega in četrtega razreda OŠ 
ABC ter POŠ ABC, V glavi naučena tema, v redovalnici pa zasluţena ocena 
za učence petega razreda OŠ ABC ter sodeluje pri projektu Spodbujajmo 
nekajenje za učence sedmega razreda OŠ ABC (2)(K). (o) 
Govorilne ure za starše: po predhodnem dogovoru. 
Šolska pedagoginja 1 svojo dejavnost izpostavlja na področju šolanja in 
poklicne orientacije (vodenje vpisnih in izpisnih postopkov, oblikovanje 
oddelkov, organizacija nivojskega pouka) (Š). Področje socialno-
ekonomskih stisk zapolnjuje z vodenjem regresiranj (S). Predvsem z 
dodatno strokovno pomočjo prispeva k razvojnemu področju učenca in 
vključno s projekti tudi šolski kulturi (R)(K). 
Svetovalna delavka svojo vlogo predstavlja predvsem v odnosu do pomoči 
učencem na vseh predvidenih področjih v smernicah (U)(K)(R)(S)(Š). Dela z 
učitelji, starši, vodstvom in zunanjimi ustanovami posebej ne izpostavlja. 
III. 6. 2. 2 Šolska pedagoginja na osnovni šoli 2 
Na sledeči osnovni šoli opravlja šolsko svetovalno delo šolska pedagoginja 
in ga opisuje tako (Opis dela svetovalne sluţbe v osnovni šoli 2): 
PEDAGOGINJA 
ABC, svetovalna delavka, pedagoginja, VII 
Na naši šoli je pedagoginja vsak torek in petek med 7.oo in 14.oo. 
TEMELJNE NALOGE so strnjene v naslednja področja: 
učenje in poučevanje, 
šolska kultura, vzgoja, klima in šolski red, 
telesni, osebni in socialni razvoj učencev, 
šolanje in poklicna orientacija, 
socialno - ekonomska problematika, (P) 
zakonodaja, izobraţevanje, povezava z zunanjimi institucijami,  
vodenje dokumentacije in druga, administrativno-organizacijska dela. (D) 
Njena področja dela vključujejo vpis v 1. razred OŠ, poklicno informiranje v 
9. in  8. razredu OŠ, vpis v srednje šole, izposojo gradiva s področja 
poklicnega informiranja in urejanje predstavitev posameznih poklicev, 
sodelovanje s SŠ, strokovnjaki iz prakse, Uradom za delo, Zavodom za 
zaposlovanje itd. (Š)(z)  
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Ukvarja se z učenci s posebnimi vzgojno-izobraţevalnimi potrebami, 
pripravlja individualizirane programe zanje kot tudi za nadarjene učence, 
sodeluje z izvajalci ur dodatne strokovne pomoči, zunanjimi strokovnjaki ter 
institucijami (U)(u)(z). Vključuje se v organizacijo, izvedbo roditeljskih 
sestankov, oblikuje in analizira anketne vprašalnike za potrebe devetletke 
oz. za področja, ki zanimajo šolo z vidika vzgojnega in razvojno - 
raziskovalnega pristopa (2)(3).  
Aktivno sodeluje z vodstvom, delavci šole, učenci in starši ter strokovnjaki 
zunanjih ustanov (P). V tekočem šolskem letu bo skupaj z učenci 2. triade 
in starši več časa posvetila samovrednotenju in samoanalizi učnih doseţkov 
v sklopu inovacijskega projekta ter aktivnostim na področju učenja 
(2)(U)(o)(s).  
 
Svetovalna delavka področja nalog povzame po Programskih smernicah, s 
tem, da doda še področje vodenja dokumentacije, zakonodaje in drugih 
organizacijsko-administrativnih del (D). Glede šolanja in poklicne 
orientacije (Š) navaja vpis in poklicno informiranje v sodelovanju z 
zunanjimi institucijami (z). Pri nadarjenih in učencih s posebnimi 
potrebami sodeluje pri izvajanju dodatne strokovne pomoči, tudi z 
zunanjimi institucijami in pripravlja individualizirane programe, kar je 
predvsem predvideno za področje učenja in poučevanja (U). V okviru šole 
se vključuje v organizacijsko (izvedba sestankov) in raziskovalno delo 
(vprašalniki za potrebe šole)(3)(2). Poleg sodelovanja z vodstvom in delavci 
šole poudarja sodelovanje z zunanjimi ustanovami (v)(u)(z). Omenja tudi 
projekte (inovacijski, na področju učenja, samovrednotenja), kot 
dejavnosti razvoja in preventive (2) na področju učenja (U). 
Iz opisa je razvidno, da svetovalna delavka na šoli ni dostopna vse dni v 
tednu. Z dodatkom administrativnih in drugih opravil (D) in poudarkom 
na sodelovanju z zunanjimi ustanovami (z) je izkazala naklonjenost 
predvsem organizaciji dela ter lastno vlogo na področju šolske kulture, 
vzgoje, klime, socialno-ekonomskih stisk in vsesplošnega razvoja učencev 
zapostavila (K)(S)(R). Šolska pedagoginja prevzema kar nekaj vodstvenih 
nalog (zakonodaja, povezovanje z zunanjimi institucijami, strokovnjaki, 
organizacija, izvedba sestankov…).  
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III. 6. 2. 3 Šolska pedagoginja na osnovni šoli 3 
Na osnovni šoli je zaposlena ena svetovalna delavka, šolska pedagoginja, 
ki svojo vlogo vidi kot (Opis dela svetovalne sluţbe v osnovni šoli 3): 
Pedagoginja se enakopravno vključuje v delovanje šole pri reševanju 
pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj. Osnovne vrste dejavnosti so 
dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti 
načrtovanja in evalvacije. (P) 
Pedagoginja ureja področje subvencionirane šolske prehrane in drugih oblik 
lajšanja socialnih stisk učencev ter koordinira brezplačna letovanja otrok iz 
socialno šibkejših druţin (S). Izvaja vpis šolskih novincev in pomaga pri 
uvajanju otrok v šolo. Posebno pozornost namenja poklicni orientaciji, saj je 
s poklicnim svetovanjem in informiranjem učencem laţji prehod v srednje 
šole (Š). Njena naloga so tudi aktivnosti s področja odkrivanja in dela z 
nadarjenimi učenci (R). Učencem svetuje pri izbiri izbirnih predmetov in 
nivojskih skupin pri fleksibilni in zunanji diferenciaciji. Sodeluje pri 
organiziranju in izvaja preventivne aktivnosti s področja učne in vzgojne 
problematike (2)(U)(K), svetuje učencem in staršem (1)(o)(s) ter sodeluje z 
učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja 
šole (predvsem preko različnih projektov) ter pri opravljanju vzgojno-
izobraţevalnega dela (3)(2)(u)(v).  
Pri opravljanju svojega dela se svetovalna sluţba povezuje z različnimi 
strokovnimi institucijami (Zavodom RS za šolstvo, Zavodom za zaposlovanje, 
centri za socialno delo, svetovalnimi centri, zdravstvenimi domovi, Karitas, 
Fundacijo ...).(z) 
Pedagoginja bo v šolskem letu 2010/2011 dosegljiva vsak torek med 7.30 in 14.00, 
četrtek med 7.30 in 14.00 in petek med 7.30 in 10.00 (za vrtec), v času 
popoldanskih govorilnih ur in roditeljskih sestankov. Za drug termin se lahko 
predhodno dogovorite po telefonu št.: (00) 00 ali po elektronski pošti: @ 
Uvodno predstavitev šolska pedagoginja povzame po temeljnih izhodiščih 
v Smernicah. Lastno vlogo pa vidi predvsem v dejavnostih področja 
socialno-ekonomskih stisk (prehrana, letovanja) (S), šolanja (vpisni 
postopki, svetovanje in koordinacija pri izbirnih predmetih, nivojih), 
poklicne orientacije (informiranje) (Š), učenja, poučevanja, klime, vzgoje 
in učenčevega razvoja (odkrivanje in delo z nadarjenimi, preventivne 
aktivnosti vzgojne in učne problematike) (U)(R)(K). Omeni še svetovanje 
staršem (1)(s) in sodelovanje z učitelji in vodstvom (načrtovanje, 
spremljanje in evalvacija razvoja šole) (3)(u)(v). Lahko predvidevamo, da 
se preko projektov vršijo tudi preventivno-razvojne dejavnosti (2). Poudari 
sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami (z). 
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Iz zapisa je razvidno, da svetovalna delavka 3 ni redno dosegljiva na šoli 
in zaposlena za svetovalno delo zgolj tam in da se v predstavitvi svojega 
dela dotika vseh področij v Programskih smernicah. 
 
Iz opisov smo lahko videli, da si svetovalne delavke na osnovni šoli 
odbirajo dejavnosti po področjih različno. Učencem bodo v pomoč 
predvsem glede šolanja, socialno-ekonomskih stisk, učenja in poučevanja 
in razvoja. Z zunanjimi ustanovami bodo sodelovale glede šolanja in 
socialno-ekonomskih stisk, še z vodstvom in učitelji pa glede načrtovanja 
in evalvacije ter preko preventivnih projektov. 
III. 6. 3 Srednje šole 
Programske smernice za svetovalno sluţbo srednješolskega izobraţevanja 
(2008) predvidevajo osnovna področja dela, ki se sistematizirajo po 
nalogah in predvidenih standardih glede na vzgojno-izobraţevalni zavod 
ali vzgojno-izobraţevalni program (prav tam, 18-19). 
(3) Področje načrtovanja, spremljanja in evalvacije dela šole in šolskega 
svetovalnega dela se izpolnjuje (prav tam, 19-20):  
- s sodelovanjem svetovalne sluţbe pri oblikovanju letnega 
delovnega načrta šole in njenih posameznih dejavnosti 
- z letnim delovnim načrtom šolske svetovalne sluţbe 
- s spremljanjem opravljenih nalog 
- z evalvacijo izvedenih nalog in letnim poročilom o delu 
svetovalne sluţbe 
- s sodelovanjem pri evalvaciji dela šole 
- s posvetovalnim delom z vodstvom šole 
(2) Področje razvojno-analitičnih nalog zajema opredeljevanje izbirnih in 
obveznih razvojno-analitičnih nalog, med katere sodijo analiza (prav tam, 
20): potreb po svetovalni pomoči; učne uspešnosti in napredovanja dijakov 
ter s področja psiho-socialne problematike dijakov. 
(o) Področje svetovalnega dela z dijaki vključuje (prav tam, 21-24): 
- (Š) vpis in sprejem novincev 
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- (Š) spremljanje in svetovanje novincem, ponavljalcem, 
preusmerjenim 
- (U) skupinske oblike dela z dijaki zaradi izboljšanja kvalitete 
učenja 
- (R) svetovanje za osebni in socialni razvoj 
- (Š) poklicno orientacijo 
- (S) identifikacijo in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih 
stisk dijakov 
- (U) individualizacijo programov za dijake s posebnimi 
potrebami 
- (R)(S) svetovalno pomoč dijakom pri razreševanju osebnih 
razvojnih ali situacijskih teţav (osebne stiske, učne in 
vedenjske teţave, socialne problematike) 
- (1) pogovorne ure za dijake 
- (2) splošne razvojno-preventivne programe 
(u) Področje svetovalnega dela z učitelji pa predpostavlja (prav tam, 24): 
- preučevanje potreb po strokovnem izpopolnjevanju in aktivna 
udeleţba v internem strokovnem izpopolnjevanju 
- sodelovanje na sejah oddelčnega in celotnega učiteljskega 
zbora ter na strokovnih aktivih učiteljev 
- svetovanje in posvetovanje z učitelji glede izvajanja pouka ali 
vodenja oddelčne skupnosti 
(s) S področjem svetovalnega dela s starši (druţinami) pa se predvideva 
(prav tam, 25): 
- predavanja, delavnice in druge oblike skupinskega dela  
- pogovorne ure in svetovanje 
(2)(3) Področje strokovnega izpopolnjevanja in priprave gradiv se 
zapolnjuje z organizacijo in zagotavljanjem (prav tam, 25-26): 
- seminarjev 
- supervizije, aktivov, posvetovanja in svetovanja 
- študija in študijske literature 
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(3) Dokumentiranje svetovalnega dela je prav tako področje lastnega dela 
svetovalnega delavca (prav tam, 26). 
Glede na zapise smo upoštevali vse relevantne kategorije. Osebni podatki 
in informacije glede dostopnosti svetovalnih delavcev so ostali nekodirani. 
III. 6. 3. 1 Šolska pedagoginja na srednji strokovni in tehnični šoli 
Na šoli je zaposlena ena svetovalna delavka, pedagoginja, ki svoje delo 
opisuje (Opis dela svetovalne sluţbe na srednji strokovni in tehnični šoli): 
Na šoli deluje šolska svetovalna sluţba, ki jo vodi ABC, univerzitetna 
diplomirana pedagoginja. 
Šolska svetovalna sluţba je namenjena predvsem dijakom, njihovim 
staršem in učiteljem. (o)(s)(u)(P) 
Glavne naloge svetovalne sluţbe so: 
      svetovanje pri učnih, vedenjskih in drugih teţavah dijakov, 
      vpis novincev in zaključnih letnikov,prepisi dijakov in  
      poklicno svetovanje. (P) 
Svetovalna sluţba pomaga in sodeluje v šoli, da bi ta čim bolj uspešno 
uresničevala zastavljene vzgojno-izobraţevalne cilje. (1) 
Svojo dejavnost pedagoginja predstavlja kot sluţbo namenjeno dijakom, 
staršem in učiteljem, kar zajema tudi sicer samo strukturo področij v 
Programskih smernicah. Glavne naloge povzame. Svojo svetovalno 
dejavnost vidi predvsem v svetovalnem delu z dijaki (o). Njena pomoč in 
sodelovanje z učitelji (u), vodstvom (v) in starši (s) ni povzeta ali posebej 
izpostavljena. Področja načrtovanja, spremljanja in evalvacije dela (3), 
strokovnega izpopolnjevanja (2)(3), razvojno-analitičnih nalog (2) ali 
dokumentiranja (3) niso razvidna.  
III. 6. 3. 2 Šolska pedagoginja na srednji poklicni šoli 
Na šoli sta zaposleni dve pedagoginji, ki svojo sluţbo predstavljata takole 
(Opis dela svetovalne sluţbe na srednji poklicni šoli): 
"Ţivljenje ni lahko za nikogar.  
A kaj potem?  
Ohraniti moramo vztrajnost in še zlasti zaupanje vase. Verjeti moramo, da smo za 
nekaj nadarjeni in to uresničiti za vsako ceno."   Marie Curie (D) 
Šolsko svetovalno delo opravljata ABC, univ. diplomirana pedagoginja in 
ABC, univ. diplomirana pedagoginja. 
E-naslov:  @  Tel. št.: 00 00  Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 15.00 
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NALOGE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŢBE 
Temeljna naloga šolske svetovalne sluţbe je, da v skladu s svojo strokovno 
usposobljenostjo nudi pomoč dijakom, staršem, učiteljem in vodstvu šole 
ter sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega vzgojno-
izobraţevalnega dela v šoli. Na ta način svetovalna sluţba prispeva k večji 
uspešnosti posameznikov, skupin in šole kot celote. (1)(3) 
Osnovne vrste dejavnosti:  
  Dejavnosti pomoči,  
  Razvojnih in preventivnih dejavnosti ter  
  Dejavnosti načrtovanja in evalvacije. (P) 
Dejavnosti pomoči  
Nudenje pomoči dijakom obsega:  
*vpis in sprejem novincev,  
*spremljanje in svetovanje novincem, ponavljalcem in preusmerjenim,  
*skupinske oblike dela z dijaki zaradi izboljšanja kvalitete učenja (učenje 
učenja),  
*svetovanje za osebni in socialni razvoj,  
*poklicna orientacija – svetovanje pri vpisu na srednjo šolo in na univerzo,  
*identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov,  
*sodelovanje pri izdelavi individualiziranih programov za dijake s posebnimi 
potrebami,  
*svetovanje dijakom pri razreševanju osebnih razvojnih ali situacijskih teţav 
(raznih osebnih stisk, učnih ali vedenjskih teţav, socialne problematike),  
*svetovanje dijakom glede preusmeritev, prepisov, pogovorne ure za dijake. 
(P)(o) 
Svetovalno delo z učitelji obsega:  
*sodelovanje na sestankih oddelčnega učiteljskega zbora,  
*sodelovanje na sestankih celotnega učiteljskega zbora,  
*sodelovanje na strokovnem aktivu svetovalnih delavcev,  
*svetovanje in posvetovanje z učitelji glede izvajanja pouka ali vodenja 
oddelčne skupnosti. (P)(u) 
Svetovalno delo s starši obsega:  
*organiziranje predavanj za starše,  
*pogovorne ure za starše,  
*svetovanje staršem. (P)(s) 
Razvojne in preventivne dejavnosti:  
*analiza učne uspešnosti in napredovanja dijakov,  
*analiza vpisa (vpis novincev in vpis maturantov na višješolske, visokošolske 
zavode ter univerze),  
*vzgojno-izobraţevalno delo z dijaki s posebnimi potrebami,  
*izostajanje in drugi disciplinski problemi,  
*droge in druge oblike zasvojenosti,  
*sodelovanje pri raznih šolskih razvojnih projektih ter pri razvojnih 
projektih ustreznih zunanjih ustanov. (P)(2) 
Načrtovanje, spremljanje in evalvacija:  
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*Sodelovanje pri evalvaciji dela šole (vpisna problematika, preusmerjanje, 
osip, uspešnost šole pri vzgojno izobraţevalnem delu z dijaki s posebnimi 
potrebami). (P)(3) 
Ţelimo si, dragi dijaki in spoštovani starši, da bi skupaj poiskali moţnosti in 
poti, ki bodo sprejemljive za vse, in da bo naše sodelovanje preraslo v 
medsebojno zaupanje in obojestransko zadovoljstvo. (D) 
Vaša svetovalna delavka ABC  
Razen uvodnega in zaključnega nagovora (D) sta svojo dejavnost povzeli z 
zdruţitvijo opisa osnovnih vrst dejavnosti in področij svetovalnega dela v 
Programskih smernicah (P). Navedli sta področje dejavnosti svetovalnega 
dela z dijaki (o), z učitelji (u), kjer sta izpustili razdelek o strokovnem 
izpopolnjevanju in s starši (s), kjer sta izpustili svetovanje druţinam. 
Razvojno-analitične naloge (2) sta preimenovali v Razvojne in preventivne 
dejavnosti in pri področju načrtovanja, spremljanja in evalvacije dela (3) 
sta poudarili zgolj evalvacijo. Področji strokovnega izpopolnjevanja in 
dokumentiranja nista razvidni. S predstavitvijo svoje dejavnosti 
nagovarjata dijake in starše k sodelovanju.  
III. 6. 3. 3 Šolska pedagoginja na šolskem centru 
Svetovalna delavka je zaposlena na šolskem centru, ki zdruţuje 
gimnazijo, srednjo poklicno in strokovno šolo in dijaški dom. Pedagoginja 
svojo dejavnost opisuje takole (Opis dela svetovalne sluţbe na šolskem 
centru): 
Svetovalna sluţba je namenjena svetovanju dijakom, učiteljem in staršem. 
(P) 
Koordinira svetovanje in pomoč dijakom s posebnimi potrebami in komisijo 
za dodeljevanje regresirane prehrane. (U)(S) 
Pripravlja program zdravega ţivljenja za dijake. (o) 
Vodi vpis v srednjo šolo, svetuje pri izbiri študija in poklica (Š), izvaja tečaj 
za učinkovitejše učenje (U), za starše pripravlja predavanja z različnimi 
temami (s). 
Pri izvedbi nalog sodeluje z zunanjimi institucijami. (z) 
Sodeluje z vzgojitelji v dijaškem domu in vodstvom šole, pri načrtovanju, 
spremljanju in evalvaciji razvoja šole in neposrednega šolskega dela. (3)(v) 
Dijak lahko v svetovalni sluţbi:  




-poišče informacije o vpisu v šolo, o programih srednjih šol, predmetniku, 
predpisih in prepisih; (Š) 
-poišče informacije o študijskih programih, postopku vpisa na visokošolski 
študij, štipendijah in statusih; (Š) 
-povpraša o izbirnih predmetih na maturi, o splošni in poklicni maturi; (Š) 
-povpraša, kako se učinkovito učiti; (U) 
-odda vlogo za regresirano malico; (S) 
-se posvetuje v zvezi s kršitvami dijakovih pravic; itd. (1) 
Svetovalno delo opravlja pedagoginja, ABC.  
E-mail: @ 
Namembnost svetovalne sluţbe na srednji šoli je predvidena dijakom, 
učiteljem in staršem, kakor to narekujejo Programske smernice (P). 
Sodelovanje z vodstvom je zato izpostavljeno na področju načrtovanja, 
spremljanja in evalvacije dela (3)(v). Svetovalna delavka omeni še 
sodelovanje z zunanjimi ustanovami (z). Z navedbo svetovanja in pomoči 
dijakom (program zdravega ţivljenja, posebne potrebe, učne teţave, tečaj 
učinkovitega učenja, poklicno svetovanje in orientacija…) (Š)(U)(S) zajame 
predvidene dejavnosti tega področja dela (o) v Programskih smernicah. 
Razen predavanj za starše, dodatno ne izpostavlja področja strokovnega 
izpopolnjevanja in dokumentiranja. Svojo vlogo vidi predvsem v 
svetovalnem delu z dijaki. 
 
Na srednjih šolah je torej svetovalno delo usmerjeno predvsem na dijake 
in njihovo pomoč glede šolanja, učenja, razvoja in socialne problematike. 
Za svetovalno delo specifične naloge na tej stopnji (dokumentiranje in 
strokovno izpopolnjevanje) v tovrstnih opisih pedagoginje ne izpostavljajo. 
 
Opisi šolskih svetovalnih sluţb na vseh treh izobraţevalnih stopnjah, ki 
smo jih analizirali vsebujejo značilnosti, ki so tudi sicer navedene v 
Programskih smernicah. Svojo dejavnost neposredno povzamejo po tem 
dokumentu, ali prilagodijo glede na institucionalne potrebe oziroma  
razumevanje lastne vloge. Pedagoginje svojo vlogo v vrtcu vidijo predvsem 
v zagotavljanju kakovosti, ustvarjanju spodbudnega in prijetnega okolja 
in v sodelovanju s starši. Šolske pedagoginje zaposlene na osnovnih šolah 
izpostavljajo dejavnosti področij šolanja, poklicne orientacije in pomoči 
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učencem, predvsem glede učenja in poučevanja. Pedagoginje na srednjih 
šolah pa svojo dejavnost primarno orientirajo k različnim vidikom 
svetovalne pomoči dijakom.  
Pedagog bo ne glede na institucijo svojo dejavnost identificiral z 
izpostavljanjem potreb otrok, učencev in dijakov na različnih predvidenih 
področjih, predvsem kar se tiče šolanja, učenja, razvoja in socialnih stisk. 
Ob tem bo morebiti omenil še druge relevantne akterje (starše, zunanje 
ustanove, vodstvo in učitelje). Dejavnosti se med seboj prepletajo, 
vsekakor pa bo prevladovala pomoč, omenjeno bo načrtovanje in 




Identiteta je kompleksen pojem, ki na poklicnem področju, kakršno je 
šolsko svetovalno delo narekuje specifično dinamiko njenega nastajanja. 
Poklicna identiteta se oblikuje v interakciji zahtev delovnega mesta in 
usposobljenosti, ki od šolskega pedagoga zahteva oblikovanje lastnega 
programa dela in njegovo aplikacijo. Usklajevanje lastne definicije 
dejavnosti z zahtevami in pričakovanji na delovnem mestu, v razmerjih 
delovanja vzgojno-izobraţevalne institucije in vanjo vnesene šolske 
svetovalne sluţbe, izpodmika konsistentno predstavo o poklicni identiteti 
tega profila. Pedagog kot svetovalni delavec bo svojo dejavnost in 
identiteto prilagajal specifičnim potrebam in dinamiki vzgojno-
izobraţevalne institucije na kateri je zaposlen. Tako kot so si institucije s 
svojimi subjekti med seboj različne, si bodo tudi poklicne identitete teh 
strokovnih delavcev. 
Šolski pedagog si bo torej poklicno identiteto izoblikoval na podlagi 
medosebnih odnosov, odzivov in pričakovanj na delovnem mestu. Ker 
šolski pedagog izhaja iz potreb institucije in subjektov znotraj nje, ima 
tudi veliko odgovornost, da svojo strokovno avtonomijo ustrezno umesti v 
ta razmerja. Z zaposlitvijo je delo v veliki meri odvisno od vodstvenih in 
drugih strokovnih delavcev, hkrati pa tudi lastnih percepcij o svoji vlogi 
in dolţnostih ter od ustreznega udejanjanja lastne usposobljenosti.  
Doktrina šolskega svetovalnega dela narekuje smernice za delovanje 
šolskim svetovalnim sluţbam, dejavnosti, področja in predvidene akterje 
s katerimi naj se delo izvršuje. Svojo vlogo si šolski pedagog določi z 
delovnim načrtom šolskega svetovalnega dela, zakar potrebuje objektivne 
določilnice in podlago. Te mu nudi predvsem zakonodaja in predvideni 
uradni dokumenti. Poleg Programskih smernic za delo svetovalne sluţbe 
so prisotni še drugi dokumenti, ki vsebujejo interpretacije in predstave o 
poklicu pedagoga, narekujejo dejavnosti, opravila, delo in določajo 
delovno mesto, kjer se poklicna identiteta izoblikuje. Predstave, ki jih 
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imajo ostali o tem poklicu (vodstvo, šolski strokovni delavci, javnost) prav 
tako narekujejo usmeritve delovanja te sluţbe oziroma svetovalnega 
delavca. 
Razseţnost poklicnega udejstvovanja šolskega pedagoga ne bo vedno 
odvisna zgolj od njega samega. Vprašanje identitete je vedno tudi 
vprašanje o predstavah drugih. Kako si svoj poklic predstavljam, 
dojemam in razumem sovpada s predstavami in pomeni o tem poklicu, ki 
so tudi sicer navzoči. Obdani smo z opisom poklica in pomenom 
»pedagoga«, ki spregleda dejstvo obstoja pedagoga kot svetovalnega 
delavca na vzgojno-izobraţevalnem področju. Pedagog je za mnoge učitelj, 
vzgojitelj ali strokovnjak za pedagogiko, ne pa tudi svetovalni delavec. 
Izrazu pedagog ni samoumevno pripisan pomen svetovalnega delavca. 
Šolski pedagog predstavlja namreč nadgradnjo pomena, skladno s 
konceptom o pedagoški sluţbi znotraj šol in doktrino šolskega 
svetovalnega dela. Razumevanje tega, kdo je pedagog in kaj počne ni tako 
enoznačno, vendar bi moglo biti vsaj med strokovnimi delavci znotraj 
vzgojno-izobraţevalnih institucij ustrezno razumljeno. Ravnatelj mora 
vedeti, katere so specifične karakteristike, izobrazba in usposobljenost 
posameznih profilov svetovalnega delavca ter biti predvsem seznanjen s 
smernicami, vlogo in nalogami šolske svetovalne sluţbe znotraj 
institucije, še posebej z njeno potencialno razvojno in preventivno 
funkcijo, ki jo ta sluţba znotraj šole lahko ima. Še vedno je namreč 
vodstvo tisto, ki šolskega svetovanega delavca zaposli. 
Šolski pedagog je prvotno utemeljen kot temeljni uresničevalec 
transmisije med pedagoško znanostjo in prakso, kot strokovnjak vzgojno-
izobraţevalnega področja, ki s svojim svetovanjem pomaga vsem 
relevantnim akterjem, tako učiteljem kot učencem. Naloge, ki jih lahko 
opravlja na instituciji so zaradi dinamike dela in primarne vloge pomoči 
te sluţbe znotraj vzgojno-izobraţevalne institucije raznovrstne in veliko 
jih je. Opravila, ki se z zaposlitvijo na delovnem mestu od pedagoga kot 
svetovalnega delavca lahko pričakujejo so tudi taka, ki neposredno ne 
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sodijo v predvidena področja svetovalnega dela in niso nujno usklajena z 
doktrino.  
Šolski pedagog bo svojo dejavnost identificiral z različnimi področji 
pomoči otrokom, učencem in dijakom. Usklajevanje z vodstvom, učitelji, 
starši in z zunanjimi ustanovami bo potekalo z namenom pomoči prav 
njim. Glede na okoliščine in potrebe pa ne bo mogel izpostavljati prav 
vseh področij ali dejavnosti, ta bodo predvsem glede načrtovanja, 
evalvacije, strokovnega izpopolnjevanja, preventivnosti in razvojnosti.  
Šolski pedagog je torej usposobljen svetovalni delavec na vzgojno-
izobraţevalnem področju. Kot strokovnjak pedagogike je usposobljen za 
raziskovanje in razvoj te vede in njenih dejavnosti. Je svetovalni 
strokovnjak organizacije in pedagoškega vodenja institucije. Kot učitelj 
pedagogike in pedagoških predmetov pomembno prispeva k strokovnemu 
izpopolnjevanju in izobraţevanju drugih strokovnih delavcev. In če 
ţelimo, lahko šele kot vzgojitelj v katerikoli svetovalni ali vzgojni situaciji 
dejansko predstavlja najboljše, kar ve in najboljše, kar je.  
Šolski pedagog je torej pedagog, svetovalni delavec za in na vzgojno-
izobraţevalnem področju in poklicna identiteta šolskega pedagoga je 
identiteta, ki si jo strokovnjak pedagogike izoblikuje na področju vzgojno-
izobraţevalnega dela, znotraj vzgojno-izobraţevalne institucije, v okviru 
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